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VESTIDOS EN ORO Y PLATA, 
TRAJES CAMPEROS, 
CAPOTES DE PASEO Y 
DEMAS UTILES DE TOREAR 
2 0 0 EQUIPOS 
COMPLETOS 
PARA ALQUILER 
COMPRA VENTA DE UTILES 
DE TOREAR USADOS 
CON LOS DOS MEJORES 
SASTRES DEL MOMENTO 
RAUL Y JUSTO 
La cooperat iva de los toreros 
para los toreros. 
CONFESIONES 
CARTAS TAURINAS 
Aclaración de Manolo Chopera 
Copio la carta que me dirige don Manuel 
Martínez Flamarique con motivo del arti-
culo publicado en estas mismas páginas y 
titulado «Abraham Martínez Chopera»: 
«Querido amigo: Leo tu artículo en «El 
Ruedo» y veo caes en el mismo error que 
tanto hemos criticado. Pienso que como 
periodista debiste informarte directamente 
de mí, con la razón de más de nuestra 
buena amistad. Mis únicas declaraciones 
fueron a Manuel Molés y le hice las siguien-
tes, prácticamente textuales: 1 E n mi opi-
nión, se podía haber dado la corrida, y que 
si en el momento de la suspensión no se 
podía torear, se podría haberlo hecho 
aplazando el comienzo, puesto que Bilbao 
tiene un ruedo con excelente drenaje y una 
iluminación perfecta. La corrida, que ya 
había sido aplazada un cuarto de hora, a 
pesar de mi petición fue definitivamente 
suspendida por decisión de «El Víti» y la 
solidarización de «Paquirri» con éste. 2 ° 
Respecto a la corrida del Conde de la Cor-
te, que sería lidiada en Logroño y que, para 
actuar en esta feria los componentes del 
cartel de Bilbao, tendrían que matar dicha 
corrida. 3.° Referente al año próximo dije 
que pensaba cambiar mi forma de contra-
tación y no me referí para nada a persona 
alguna. Estas fueron mis totales y únicas 
declaraciones y me gustaría, como aclara-
ción, que las publicaras si lo estimas opor-
tuno.» 
Al primer punto de la cordial misiva de mi 
amigo Manolo Chopera voy a contestar 
con argumentos puramente reglamenta-
rios, ar t ículo 58, párrafo segundo: 
«Cuando la lluvia caída con posterioridad a 
dicha operación (el apartado) haya puesto 
en mal estado el piso del redondel, se oirá 
la opinión de los espadas, y en su virtud el 
Presidente acordará, atendiendo a la ma-
yoría de criterio expuesto por aquellos, si 
procede o no suspender el espectáculo, 
levantándose al efecto, en uno y otro caso, 
el acta correspondiente». Está claro que la 
petición del empresario no contaba para 
nada en la decisión final del Presidente. Y 
está claro también que la última palabra la 
tiene la autoridad y no los toreros y está un 
poco turbio eso de que la corrida se sus-
pendiera por decisión de «El Viti» y solida-
ridad de «Paquirri» porque Angel Teruel 
declaró a Suárez-Güanes, en ABC, que él 
estaba de acuerdo con sus compañeros 
porque el ruedo de Bilbao aquella tarde 
famosa no estaba para torear. 
Y ya que hablo de ABC aprovecho para 
aclarar que creo que don Manuel Martínez 
Flamarique, mi amigo Manolo Chopera, le 
hizo unas declaraciones al señor Zabala, 
con lo que no se desvirtúan las afirmacio-
nes del empresario puesto que estas fue-
ron mucho mas serenas que las publicadas 
en «PUEBLO», pero sí lo de la exclusividad 
de sus declaraciones. 
Y en las publicadas en «PUEBLO» la ma-
yoría de los lectores interpretaron lo que yo 
afirmo en mi anterior atículo: que o «El 
Viti», «Paquirri» y Teruel toreaban la co-
rrida del Conde de la Corte en Logroño o, 
de lo contrario, no los volvía a contratar 
para sus plazas. Como soy amigo de la paz 
y la cordialidad, me alegra que no existiera 
tal intención de veto y todo se circunscri-
biera a la feria de Logroño. Ya se sabe que 
hay muchos toreros a los que no contrata 
- o no ha contratado- Manolo Chopera y 
nunca se ha hablado de veto. Se puede 
decir que en ta mayoría de los casos siem-
pre ha habido una simple disparidad de 
criterios. Como en el caso de Palomo Lina-
res, por ejemplo. 
Por lo que respecta al tercer punto no 
tengo nada que objetar puesto que si a 
Manolo Chopera o a cualquier otro empre-
sario no le van las cosas bien con su actual 
método de contratación es muy dueño de 
variar los condicionamientos. Es muy 
dueño de hacerlo así y me parecerá de per-
las si ello redunda en beneficio de toreros, 
ganaderos, empresarios y público, porque 
a su vez, ello servirá para mayor gloria de 
nuestra Fiesta, que es, al fin y a la postre, de 
la que se benefician empresarios, ganade-
ros y toreros con la aportación del público. 
Y que conste que tengo a mi amigo Manolo 
por uno de los mejores empresarios tauri-
nos de estos tiempos y de otros, y que ésto 
lo puedo afirmar por propia experiencia, 
por simple deducción periodística y hasta 
por confidencias de amigos que rigen los 
destinos de novilleros en plena lucha por 
destacar. Hay alguno que hasta le llama 
«San Manuel Chopera». 
El gran mérito de Manolo ha sido el con-
tinuar la obra que iniciaran hace años sus 
padres y sus tíos y el que, a pesar de la 
buena situación económica heredada, él 
empuñara el timón de la nave con fuerza, 
afición y personalidad. La contratación de 
los toreros, la elección de los toros en el 
campo, el embarque, el desencajonamien-
to, el apartado, las relaciones públicas, 
todo en sus manos, sin tiempo para el des-
canso, sin desaliento ante una enfermedad 
grave de la que tuvo que ser intervenido 
hace unos años o frente a los múltiples 
problemas que se le plantean día a día, 
hora a hora. Me parece que no le va mal lo 
de compararlo con el bíblico Abraham y el 
que yo me permitiera la licencia literaria de 
coger el rábano por las hojas e invocar la 
estampa del ángel y de Isaac para matizar 
la gran figura de Manolo Chopera. Y para 
que al final «Isaac Rivera Paquirri», por mí 
calificado como presunto sacrificado, no 
compareciera en la plaza de Talavera de la 
Reina el pasado día 21. Manolo Chopera 
puede que se haya acordado hasta de An-
tonio Ordóñez. En el buen sentido del re-
cuerdo, ¿eh? 
Benjamín BENTURA REMACHA 
& # * e d * 
u UN HECHO SATISFACTORIO 
Durante el mes de septiembre y si-
guiendo una norma tradicional se ce-
lebran varias de las más importantes 
erias taurinas del país: Salamanca Va-
ifadolid, Logroño. Son e l p ó r t . c o d e l a 
última de la temporada, la de Zaragoza 
que tiene lugar ya con el otoño metido 
en fríos y como clausura del curso. En-
tre ellas se coloca otra feria que últi-
mamente ha tomado carta de naturale-
za la de la Merced barcelonesa. 
En todas estas ciudades pero singu-
larmente en las viejas capitales caste-
UanTÍaVcorridas de toros constituyen 
el número cumbre de los festejos, hasta 
el punto de que éstos no podrían com-
prenderse sin aquéllas. En reahdad se 
trata de que existe una afición viva 
constanteqy entusiasta, que espera con 
ilusión durante meses y nnesesla^s.b' 
lidad de saciarse en su espectáculo> pre 
erido. Y que por eso llena los cosos y 
ambienta los festejos de una manera 
' n No atraviesa la Fiesta-y e s t a m°g_? to 
ciéndolo de continuo- un momen o 
bueno Los numerosos problemas que 
sobre ella gravitan, desde el fundamen-
tal de «as dificultades para la formación 
de nuevas figuras que lleven savia dis-
f i n t a y atractiva, hasta las cuestiones 
económicas que se p r ivan de la abso-
luta marginación en que se encuéntrala 
actividad taurina por parte de la Adm 
nistración. Y que, cuando voces auton-
zadas y serias solicitan que se repare^ 
tropieza con las incesantes d e c i e r a s 
aentes que critican con inaceptable fn-
?olidadqe. trascendental hecho como 
ya denunciábamos en nuestro pasado 
número. . . „„ 
Efectivamente, el momento no es 
tranquilizador y aunque estei ano.haya-
mos podido constatar gozos^ente e^  
hecho importante de la inauguración 
de varias nuevas plazas, la r e a l i d a d d o -
lorosa de que importantes capitalesi de 
provincia cargadas de tradición (rea-
tamos sus nombres: San Sebastián 
Cádizy prácticamente Segov.a) sigan 
sin contar con cosos dignos de su afi-
ción y la demanda de ésta no hace sino 
confirmar que es absolutamente 
gente revisar las estructuras en las que 
se mueve nuestra Fiesta Nacional. 
Pero dentro de este contexto, cierta 
mente nada halagador, justo es regis_ 
trar el satisfactorio hecho de tei vitan 
dad, de la permanencia feliz de estas 
ferias castellanas, barcelonesas, zara-
gozanas, en las que la audiencia popu-
lar de los toros cobra de nuevo todo su 
realce, demostrando una evidencia que 
es forzoso destacar: que los problemas, 
que los males que afectan a la Fiesta 
deben ser pasajeros, transitorios, con-
tingentes y en nada tienen que a f e c t a r a 
su continuidad si, por quien corres-
ponda, se saben atajar a tiempo. 
Todo lo cual no hace sino confirmar 
la precisión y la urgencia de las medi-
das que hay que adoptar, cuanto antes, 
en defensa de la Fiesta Nacional. 
Cuando Luis Miguel declaraba que la 
Administración tiene que preocuparse 
s e r i a m e n t e de los toros, porque. son 
una fuente de riqueza para el país, decía 
alao verdaderamente cierto, a pesar de 
que ayunos insensatos hayan interpre-
tado a la ligera estas rnanifestaciones. 
La Fiesta Nacional es una de las acti-
vidades del país que más divisas pro-
porciona. Sin embargo, carece de toda 
protección oficial; hablando, en p ata, el 
Estado no se gasta un solo duro con 
ella Como inevitable contraste tene-
mos que referirnos al fútbol; el fútbol le 
cuesta cada año a España muchos mt-
Hones en divisas (no hará falta precisar 
las desaforadas cifras que se pagan al 
extranjero por los traspasos de los mas 
famosos «ases» foráneos del balón) y 
stn embargo, el Estado derrama sobre 
el fútbol los millones que obtiene de 
n s s a f f - c o n ello a otro punto i ^ 
portante: la conveniencia de dar estado 
real y eficaz al tan manoseado proyecto 
de a quiniela taurina. Ultimamente se 
está hablando sobre esto por^.versos 
medios de comunicación; pero a pesar 
de cierta campana en favor nadai se 
sabe concretamente. Y seria el mo-
mento óptimo para Panificar de cara a 
la temporada próxima, la .mplan acmn 
de la quiniela taurina, que quizá sirviera 
como fuente de ingresos que permi-
tiese echar una manita economica a la 
Fiesta y sus necesidades. 
Por cierto; como es notorio, t L 
RUEDO se anticipó, el pasado ano, a 
todos estos proyectos, implantando a 
i tulo experimental una tauroqu.niela 
que se ensayó precisamente para dar 
experiencia a la que, oficialmente ya 
enfonces se deseaba crear En as nu-
merosas referencias que por ah. se, han 
escrito sobre el p r o y e c t o d e qum.ela 
taurina, nadie se ha acordado, de recor 
dar nuestra inicial aportación al tema. 
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NUESTRA 
PORTADA 
El desfile de los «Peñas», en Logroño, es, 
aparte de tradicional, algo indispensable 
tanto en ta plaza de toros, durante la corrida, 
como en las calles de Logroño, por donde 
destilan con el beneplácito de los logroñeses, 
que llenan las aceras por donde las «Peñas» 
hacen su «paseíllo». Foto. Chapesto. 
& 3 
J 
Manzanares sobre la derecha. Taurinos conocidos en el callejón. 
Hubo una gran entrada en Ta-
layera de la Reina en la prime-
ra corrida de la feria. En verdad 
el cartel era harto interesante, 
pues actuaban Paco Camino, Jo-
sé Mari Manzanares y Paco Al-
calde. Los toros fueron tres de 
Buendía, dos de Felipe Bartolo-
mé y uno de Martínez Elizondo. 
ALCALDE 
La tarde tuvo un gran triunfa-
dor: Paco Alcalde. El torero de 
Ciudad Real puso la plaza «bo-
ca abajo» durante su faena al 
tercero de la tarde. El de Buen-
día fue bueno y Alcalde lo apro-
vechó al máximo, la faena fue 
larga, reposada y templada. El 
público se enardeció y cuando 
el joven diestro terminó con el 
cornúpeta de una estocada pidió 
para él ¡os máximos trofeos. El 
sobrero, del hierro de Martínez 
Elizondo, feo, con mucha cabe-
za y sin fuerza, no tenía un pase. 
El público exigió su devolución 
y la presidencia no accedió. Se 
acobardó el animal y sa refugió 
en tablas. Alcalde estuvo m u y 
breva y ni siquiera le entró a 
matar. Le descabelló a la prime-
ra, entre la sorpresa general y 
los pitos se dividieron entre la 
presidencia y el diestro. 
CAMINO 
El primero, de Buendía, fue 
bueno. C a m i n o estuvo pulcro, 
pero su labor fue corta. Se le 
pitó. Con el cuarto, de Bartolo-
mé, el camero estuvo bien. To-
reó con temple y gusto entre la 
complacencia de l o s talavera-
nos. Mató de estocada baja y se 
le otorgó una oreja. 
MANZANARES 
No tenía fuerza eí primero de 
Manzanares. El toro cayó varias 
veces en varas y banderillas y el 
de Alicante no hizo más que pro-
curar que no rodara por la are-
na. Con el quinto, de Felipe Bar-
tolomé, estuvo efectista y bullan-
guero. Se le premió con una 
oreja, 
Badila 
Fotos: Botán Un natural de Paco Camino. 
LA PRIMERA DE TALAVERA 
LOS MAXIMOS TROFEOS PARA A L C A L D E 
• Buena faena de Paco Camino 
CARTEL 
plaza de toros de Talayera 
martes, 21 de septiembre 
tres toros de Buendía, dos de 
Felipe Bartolomé y uno de 
Martínez Elizondo 
PACO CAMINO 
(pitos y una oreja) 
MANZANARES 
(silencio y una oreja) 
PACO ALCALDE 
(dos orejas y rabo y división) 
Un gran par de banderillas a cargo de Paco Alcalde. 
4 0t Quedo 
& #«e4>* 
El público se lo pasó en gran-
de con la segunda corrida de 
feria. La plaza se llenó comple-
tamente para presenciar la ac-
tuación de Palomo Linares, An-
gel Teruel y El Niño de la Ca-
pea, con toros de Martínez Eli-
zondo. 
PALOMO 
Palomo Linares se erigió en 
gran triunfador. Visiblemente re-
sentido del percance sufrido el 
día anterior en Valladolid, Se-
bastián hizo un supremo esfuer-
zo y realizó dos faenas pletóri-
cas de arte y emoción. Temple 
con la capa y gusto y ritmo con 
la muleta. Y además adornos 
temerarios. Mató de pinchazo y 
estocada a su primero y de es-
padazo a su segundo. Obtuvo 
un total de cuatro orejas y un 
rabo. Buen triunfo el obtenido 
por el diestro de Linares. 
TERUEL 
Angel Teruel también tuvo 
una buena tarde. Sus toros fue-
ron buenos y el de Embajadores 
los aprovechó. Estuvo mejor en 
el quinto, al que toreó pasán-
doselo más cerca que otras ve-
ces. Faena parsimoniosa pre-
miada con las dos orejas y ed na-
bo. Ya a su primero le había 
cortado otra oreja. 
<El Niño Teruel en su 
de la Capea» característica actitud 
a c t l t u d de «amagar», antes 
refrescante. <*« d a f culetazo. 
CARTEL 
plaza de toros de Talayera 
miércoles 22 de septiembre 
toros de Martínez Elizondo 
PALOMO LINARES 
(dos orejas y dos orejas y 
rabo) 
ANGEL TERUEL 
(oreja y dos orejas y rabo) 
«NIÑO DE LA CAPEA» 
(tres orejas) 
Palomo, antes de iniciar el paseíllo en Talavera, es asistido en la en-
fermería de la plaza para hacerle unas infiltraciones de calmantes 
que suavice los dolores de su lesión de menisco. 
más su tesón que la calidad de 
sus faenas. 
El público salió muy compla-
cido. La corrida buena, y los 
toreros se repartieron un total 
de diez orejas y dos rabos. 
¿Qué más podía pedir? 
Badila 
Fotos: Botán 
Una gran estocada de Palomo al toro que «desrabó». 







El Niño de la Capea también 
se llevó tres orejas. Toreó con 
su estilo característico, volun-
tarioso y ligero, dio sus pisoto-
nes correspondientes y mató de 
dos estocadas. Los trofeos le 





Viernes, 24 de septiembre de 
1976 
2.a corrida da la feria de la 
Merced 
Seis toros de Atanasio Fer-
nández 
«EL VITI» 
(Un aviso y oreja y dos orejas 
y rabo) 
«NIÑO DE LA CAPEA» 
(Cuatro orejas) 
JOSE ANTONIO CAMPUZANO j 
(Una oreja en cada res) 
a un toro sin fuerza, io estropeó 
con el estoque. En el quinto, el 
condenado a banderillas negras, 
Domingo, 26 de septiembre 
1976 
3.a corrida de la feria de ¡a 
Merced 
7 toros de Lamanié de Clairac 
y 1 de Lisardo Sánchez 
DAMASO GOMEZ 
(Silencio y división de opi-
niones) 
RAUL ARANDA 
(Vuelta y silencio) 
«CURRILLO» 
(Oreja y ovación) 
ALVARO DOMECQ 
(Palmas) 
se alivió, en los miembros de 
su cuadrilla Juan Martín, José 
Luis Sánchez y Andrés Barran-
tes que, una vez muerto el toro, 
el público les obligó a saludar 
desde el tercio. 
Aranda toreó sin reposo por 
las pésimas condiciones de sus 
enemigos, sin fijeza y con la ca-
beza arriba. Estuvo mejor en el 
segundo, que dió la vuelta al 
ruedo, y comprometido en el 
sextc. 
La única oreja de la aburrida 
Corrida se fue a manos de «Cu-
rrillo», que se lució con el ca-
pote en el tercero. La faena de 
muleta, plena de voluntad y de 
entrega fue desigual, no podía 
ser de otra manera. En él sép-
timo, trasteó habilidoso y con 
cficio por la cara. A los dos los 
mató de media estocada. 
E! toro de Lisardo Sánchez, 
que le correspondía a Domecq, 
fue sustituido, como hemos di-
cho, por otro de Lamanié de 
Clairac, descompuesto y difícil 
que, en un derrote rompió las 
tablas. El caballero jerezano es-
tuvo discreto, echando píe a tie-
rra para matar y aplaudiéndosele 
a! retirarse al estribo. 
Juan Soto Viñolo 
Fotos: Sebastián 
POR CONTRA DEL CRITICO PAISANO: 
l ' t f l f l1 , NO TE VAYAS) 
• Larga resultó la tercera corrida 
Ef día efe fa Merced, patro-
na de Barcelona, Santiago Mar-
tín «El Viti», desmontó de una 
vez por todas, la contumaz cam-
paña a que viene siendo some-
tido desde su «reaparición, por 
un crrtíco de Madrid. Nada de lo 
que ha hecho «El Viti», le parece 
bien al citado crítico, que ha 
invitado ai diestro, paisano suyo 
por otra parte, a que se vaya 
de los toros. Y «E! Viti», mata-
dor honrado donde los haya, res-
ponsable como el que más, le 
respondió al crítico con la me-
jor de sus armas: el toreo hondo, 
inteligente, seco y duro que ha 
sido su constante desde que 
tomó la alternativa en 1961, en 
Las Ventas madrileña. «El Viti» 
fue el día de ¡la Merced, aquí, 
en Barcelona, el lidiador cons-
ciente, el matador pulcro, el ar-
tista pundonoroso que ha alcan-
zado el cénit de su veteranía. 
Memorable, en fin, la faena al 
cuarto de la tarde, cornalón, 
manso, peligroso y con trapío. 
En segundo lugar intervino «El 
niño tíe la capea» que, con el 
toro más noble y fácil del en-
cierro, realizó una excelente fae-
na, plena de temple y cficio. En 
el quinto, Pedro Moya se lució 
con el capote y, tras brindar a! 
gobernador civil, señor Sánchaz 
Terán, tejió un trasteo prolijo y 
desigual, con detalles de arte. 
Campuzano sustituyó a Palomo 
Linares, lesionado en una ro-
dilla el día 21 en Valladolid, y 
«i muchacho, en tono menor, 
también saboreó las mieles del 
triunfo, cortando una oreja en 
cada res, aunque en e! sexto, el 
más bravo de la corrida, estuvo 
por debajo del toro. La res mu-
rió con la cabeza dentro del 
burladero del tendido 5 y fue 
necesario serrarle ¿es cuernos 
per la cepa para que las muli-
llas lo pudieran arrastrar de una 
pata hasta el desolladero. 
Destacó con las banderillas, el 
veterano subalterno Joaquín Pi-
quer. 
OREJA A «CURRILLO» EN LA 
CORRIDA QUE CERRO 
La corrida que cerró el ciclo 
mercedario se prolongó por es-
pacio de dos horas y ventiún 
minutos, de una parte por el mal 
juego de las reses de Lamanié 
de Clairac, mansas y sin estilo 
(el quinto fue condenado a ban-
derillas negras), y por la susti-
tución ie l cuarto, de Lisardo 
Sánchez Hue, al derrotar de sa-
lida contra un burladero, qusdó, 
al parecer, derrengado. Aunque 
al Articulo 49 e) de la Reglamen-
tación Taurina vigente, especifica 
que si un tero se inutiliza durante 
la lidia, la empresa no tendrá 
oblgación de lidiar otro en su 
lugar, la presidencia ordenó la 
sustitución. Posib lemente, don 
José González Madroñal interpre-
tó que con ésta medida evitaba 
una alteración del orden público. 
Fue, no cabe duda, una conce-
sión graciable y que se hizo po-
sible por la previsión de Pedro 
Balaña al tener p r e p a r a d o 
—aparte del sobrero— un toro 
para rejones a lo que no estaba 
obligado. , 
Solamente en el primero, se 
le vieron algunos detalles al ma-
drileño. Lo poco bueno que hizo 
6 & Í¿«e4> 
Don Javier Pascual de Zulueta. empresario y pro-
pietario de las plazas de la Costa Brava, presen-
ciando desde una barrera la segunda de La Merced. 
Pedrito Gutiérrez Moya, «Niño de la Capea», brin-
dando al gobernador civil de Barcelona la muerte 
de uno de sus toros. 
Raúl Aranda, en un templado derechazo, modélico Curritlo, triunfador de la tarde, en una ceñida 
por su ejecución. chicuelina al toro del que cortó la oreja. 
«El Viti» aguanta impávido y con estoicismo la 
vencida acometida del astado en un pase de pecho. 
Juan Martin, José Luis Sánchez y Andrés Barran-
tes, de la cuadrilla de Dámaso Gómez, correspon-
diendo a las ovaciones que les tributó el público 
tras ser arrastrado el quinto toro de la tarde. 
[A INSOLITA ESPAÑA 
EL INCREIBLE CASO DE 
CARBONERO EL MAYOR 
Lo han recogido los medios 
informativos segovianos. En las 
fiestas patronales de Carbonero 
el Mayor se produjeron hace 
unos días incidentes de todo 
punto desagradables e increí-
bles. El empresario Andrés Her-
nando se comprometió con el 
Ayuntamiento a organizar una 
serie de espectáculos taurinos 
y dos encierros. Esto le pareció 
poco a la mocedad, que influyó 
sobre las autoridades municipa-
les para que éstas, a su vez, lo 
hicieran sobre Andrés Hernando 
y se diera otro encierro más. El 
empresario, que en el contrato 
sólo tenía estipuladas cuatro re-
ses para los dos encierros, ac-
cedió a la petición, con gran 
contento por parte de las peñas. 
Hasta aquí todo normal. 
Pero ocurrió que, según ver-
sión de Andrés Hernando, en el 
espectáculo nocturno del día 11, 
un concejal o r d e n ó , por su 
cuenta y riesgo, que se soltara 
una de las reses destinadas al 
encierro del día siguiente. En 
ese mismo encierro se escapó 
un toro que tuvo que ser muerto 
a tiros por la Guardia Civil, y 
Hernando, siempre presionado, 
se vio obligado a echar en el 
encierro del día 13 los becerros 
que tenía destinados a los dife-
rentes espectáculos nocturnos 
de la feria. 
Como las desgracias nunca 
vienen solas, el día 13 llovió. 
Las reses intimidadas, así, como 
suena, por los mozos y acobar-
dadas por la lluvia, apenas se 
movieron. La mocedad se indig-
nó de tal manera con el poco 
juego de éstas en el encierro, 
que, ni cortos ni perezosos, ma-
taron a cinco en plena vía pú-
blica. No contentos con esto, ios 
«cívicos» muchachos subieron 
una vaca al Ayuntamiento, la 
mostraron desde el balcón prin-
cipal y amenazaron con arrojarla 
a la plaza, a esas horas llena 
de gente. La España insólita. 
Esa misma tarde se celebra-
ba una corrida de rejones en la 
que Fermín Bohorquez y Manuel 
Vidrié habrían de lidiar novillos 
de Jiménez Pascuau. Pues bien, 
los mozos todavía indignados 
por haberse aburrido en el en-
cierro (pese a que se habían 
«entretenido» en apuntillar a 
cinco novillos), formaron pique-
tes para impedir que el perso-
nal adquiriera localidades, ava-
sallaron a la autoridad y a la 
empresa, 'pegaron a un taquille-
ro, arrollaron a los porteros y se 
colaron en la plaza, naturalmen-
te sin pagar. Por supuesto que 
el espectáculo que ofrecía el 
bonito coso de Carbonero, com-
pletamente lleno, era capaz de 
alegrar la vista del empresario 
más circunspecto, siempre que 
no fuera justamente el de la lo-
calidad. 
Pero lo más pintoresco del 
caso es que el alcalde, que es-
taba al corriente de todo lo que 
estaba ocurriendo, en vez de 
suspender la corrida y dar un 
ejemplar escarmiento a tos «fo-
gosos» mozos, sacó el pañuelo 
ordenador del comienzo del es-
pectáculo. Se precipitó tanto el 
señor alcalde, que hizo que sa-
liera el primer novillo al ruedo 
sin esperar siquiera a que se 
hubiera iniciado el paseíllo. Ten-
dría prisa. 
Andrés Hernando denunció el 
caso a la Guardia Civil y se pro-
pone plantearlo ante el Sindica-
to Nacional del Espectáculo. La 
conclusión que nosotros saca-
mos de todo esto es penosa y 
alarmante. Penosa por la eviden-
te crisis de autoridad municipal 
por la que atraviesa Carbonero 
el Mayor, y alarmante porque, 
de no ser esclarecidos los he-
chos, esto puede suponer un pe-
ligroso antecedente. Ya tenemos 
noticia de que en otro pueblo 
segoviano las peñas intentaron 
entrar en la plaza siguiendo el 
ejemplo de los vehementes mo-
zos carbonereños. Y esto no se 
puede consentir. Los intereses 
de cualquier empresario son tan 
sagrados como los de cualquier 
peña «pandil» o el más demo-
crático de los Ayuntamientos. 
La propiedad ajena debe ser 
respetada y h e c h a respetar, 
pues, de lo contrario nos ex-
ponemos a regularizar el más 
absurdo de ios libertinajes. ¿Y 
no dicen que ya se acabaron las 
alcaldadas? 
Federico SANCHEZ AGUILAR 
EL TOREO A 
CABALLO 
Y LA CRITICA 
Hasta que se le ocurrió a Ca-
ñero salir a torear a las plazas 
españolas, el público y la afi-
ción nacional no tuvo oportuni-
dad de ver toreo a caballo en 
las plazas del país, salvo las 
aisladas actuaciones de algunos 
portugueses que son quienes 
han mantenido vivo el fuego del 
rejoneo y a quien se les debe 
todo en ese sentido. 
Por eso la crítica española 
taurina ha estado siempre bas-
tante ayuna de conocimientos 
en ese aspecto, ya que la gene-
ración de la época de Cañero, 
durante casi más de un cuarto 
de siglo se dedicó a llamar des-
pectivamente a esta actividad 
«número del caballito», lesionan-
do no poco los esfuerzos de los 
dos artífices que más han hecho 
por ello desde entonces: Alvaro 
Domecq y Angel Peralta. 
Lo que ya es imperdonable en 
la crítica, en ¡a actual, a la que 
uno pertenece, es que se siga 
ignorando el toreo a caballo. 
A más de un critico le hemos 
oído decir en una feria «como 
mañana es tarde de caballitos 
yo me quedo durmiendo la sies-
ta», así, como suena. Desde que 
Angel Peralta inventó —siempre 
está inventando cosas— las co-
rridas de cuatro rejoneadores, la 
lidia en colleras que inició junto 
con su hermano Rafael, y llevó 
todo esto a las ferias más im-
portantes de España, la actual 
crítica ya ha tenido tiempo de 
sobra de aprender algo sobre el 
tema, pero como si nada. 
Los más prestigiosos colegas 
se «tapan» cada vez que tienen 
que juzgar ja actuación de los 
rejoneadores y se escabullen 
por el manido tema del temple, 
de eso de clavar con acierto y, 
algunos, pocos, se enteraron de 
que ir al pitón contrario se llama 
cambio. Poco más o menos es-
tamos en los mismos años, aque-
llos en los que se leía invaria-
blemente «lució la doma de sus 
jacas y clavó con acierto arpo-
nes y banderillas». 
Se entiende que cuando una 
persona se encarga de la críti-
ca de toros debe saber, también, 
del toreo a caballo, pero se vie-
ne demostrando que este tema 
les sigue importando un pimien-
to, como si eso no fuera torear. 
Ni siquiera se tiene en cuenta 
que es más difícil el toreo a ca-
ballo que el de a pie. Y nada, 
que seguimos leyendo caballo 
cuando es yegua, que se llama 
jaca a un caballo que tiene sie-
te dedos por encima de la cuer-
da y además está entero (acla-
ramos, caballo entero es el que 
no está castrado), que si certe-
ros al clavar, etc. 
Pocos se fijan en las condi-
ciones del toro, en si es fácil o 
no, en si a la hora de entrar a 
matar el toro se deja o pone di-
ficultades, en cómo se realizan 
las suertes, si al cambio, al cuar-
teo, al sesgo, a tira en terrenos 
cambiados, si en los medios o 
por tablas —que gusta mucho 
eso de las tablas y constituye 
la trampa más grande del toreo 
a caballo—, si los caballos pro-
testan o se entregan, si se em-
plea en ellos gamarra o boca-
dos excesivos, y para qué se-
guir contando... 
Mientras la crítica mantenga 
esta postura seguirá lesionando 
e! arte del toreo a caballo con 
su inhibición, mermando, ade-
más, el estímulo de los intér-
pretes, que saben que nadie les 
entiende y tiran a aliviarse cada 
vez que pueden. 
También cuanto a la estética 
de un hombre a caballo, si mu-
chos colegas se fijan en si un 
torero lleva o no faja, pañuelito 
en la casaquilla, corbatín a tono 
y detalles más como esos, más 
propios del «Vogue» que del to-
reo, también se podían fijar si 
un jinete va sentado en la mon-
tura o pega traserazos contra 
la concha de esa montura, si los 
zahones están limpios o no, si 
usa botos o botines y si el ala 
del sombrero es de seis o de 
nueve pulgadas. 
Mientras la crítica mantenga 
esta postura será algo así como 
si un crítico deportivo sólo su-
piera de la misión del balom-
pedista llamado «libero» o del 
portero. 
Carlos DE ROJAS 
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Resulta agradable viajar a Lo-
groño en ésta época, cuando por 
Bilbao comienzan a sentirse los 
rigores del otoño. La niebla vas-
ca sa fue disipando a medida 
que nos acercábamos a la Cas-
tilla Vieja y ccmenzó a lucir un 
tímido sol que se fue afianzando 
según nos adentrábamos en la 
Rioja. Obligaciones profesiona-
les nos impidieron acudir a la 
novillada inaugural, así es que 
la segunda corrida de la feria, 
primera de toros de San Mateo, 
fue para nosotros el primer con-
tacto con la feria Sogroñesa. 
BUENOS TOROS 
Los de Buendía tuvieron una 
desigual presentación y fueron 
muy parejos en bravura, a ex-
cepción del tercero. La mayoría 
blandearon. 
NO SE LLEGO A ENTREGAR 
Solo tomó una vara el prime-
ro de Paco Camino. El matador 
pidió cambio de tercio y se en-
contró con un toro que se cayó 
en los inicios de la faena. Paco 
estuvo soso en una deshilvana-
da faena rematada de pinchazo 
y estocada. Tampoco se entregó 
con el bonancible cuarto, al que 
toreó con pases lineales. Ador-
nos graciosos, antes de pinchar 
y agarrar una estocada caída. 
Cortó una oreja. 
DONDE HAY UN 
TORO BUENO... 
Lo estamos viendo por todo 
el norte: donde hay un toro bue-
no, ese es para Manzanares. 
Ocurrió en Pamplona, en Vitoria, 
eH Bilbao y ahora en Logroño. 
El alicantino tuvo una actuación 
apañada, pero con el defecto de 
siempre: la falta de flexibilidad. 
Se preocupa en esceso por to-
rear derecho, olvidando que en 
e! toreo lo más bonito y ortodoxo 
es la naturalidad. Claro que co-
mo es joven, puede irse corri-
giendo con el tiempo. Mató a su 
primero de un espadazo entran-
do con mucha ilusión —esto fue 
lo mejor de su labor—, y le die-
ron las dos orejas. Con el quinto, 
que también fue excelente, se 
Paco Alcalde colocando un par de banderillas. 
Los gobernadores, civil v militar, comentando las incidencias de la 
lidia. 
CARTEL 
plaza de toros de Logroño 
miércoles, 22 de septiembre 
toros de Joaquín Buendía 
PACO CAMINO 
(silencio y una oreja) 
JOSE MARI MANZANARES 
(dos orejas y una oreja) 
PACO ALCALDE 
(pitos y una oreja) 
mantuvo en el mismo tono del 
anterior. Aquí cortó sólo una. 
MAGNIFICAS VERONICAS 
Muy aplomado fue el primero 
de Alcalde. El manchego, que 
se lució con 'la capa, fue aplau-
dido con «los palos. La faena 
careció de vibración, y como ne-
cesitó de tres viajes antes de 
acertar a la segunda con el des-
cabello, escuchó pitos. Al último 
le toreó primorosamente a la 
verónica bajando mucho las ma-
nos. Con \a muleta estuvo bien, 
ya que hizo una faena variada 
y ligada, y cortó una oreja. 
Juan del Nervión 
Fotos: Chapresto 
Los diestros en el momento de saludar a la presidencia. 
LA FERIA DE SAN MATEO 
MUCHAS OREJAS EN LA 
SEGUNDA 
Un natural de Paco Camino. 
• Buen encierro de Buendía 
1 0 * 
Antonio Ordoñez y Manolo Chopera, muy contentos, comentan sobre 
la corrida. 
CARTEL 
plaza de toros de Logroño 
jueves, 23 de septiembre 
toros de Atanasio Fernández 
JOSE MARI MANZANARES 
(aplausos y pitos) 
"NIÑO DE LA CAPEA» 
(división de opiniones y si-
lencio) 
JULIO ROBLES 
(silencio y aplausos) 
v L_ J 
La tercera corrida de San Ma-
teo estuvo signada por las susti-
tuciones. De ios toreros que for-
maban el cartel primitivo sólo 
q u e d ó u n o : «El Niño de la 
Capea», Palomo Linares, herido 
en Valladolid, no pudo actuar, y 
Luis Francisco Esplá, también le-
sionado, tampoco. Por ellos to-
rearon José Mari Manzanares y 
Julio Robles. Sensible bajonazo 
en el interés del cartel. 
Los toros de Atanasio Fernán-
dez, bien presentados, dieron fa-
cilidades a los diestros. Bravos 
y blandos. 
MANZANARES 
Fue bravo para el caballo el 
primero del alicantino. Después 
tomó querencia en las tablas. 
Manzanares, que no hizo nada 
importante con la capa, estuvo 
discreto con la muleta. A última 
hora entendió al de Atanasio y 
se lo llevó al centro del ruedo. 
Allí le toreó sin vibración. Lo me-
jor fue un pase de pecho. Pin-
chazo y estocada y aplausos pa-
ra el torero. Su segundo tendía 
a Ja huida. Manzanares intentó 
someterle a su muleta sin con-
seguirlo. Con la espada estuvo 
muy mal. Algunos pitos. 
«CAPEA» 
El primero del «Capea» fue 
muy bravo. Prácticamente se dur-
mió contra el peto. Tenía una 
c l a r a embestida, con .poquita 
fuerza, y Moya lo desaprovechó. 
Pases ligerísimos adornados con 
tremendos pisotones. Estocada y 
división de opiniones. C o n e l 
quinto, que tenía p o c a fuerza, 
estuvo pesadísimo. Silencio. 
ROBLES 
Robles estuvo vulgar con su 
primero, que se cayó alguna vez. 
Lo mató de estocada atravesa-
da y cinco descabellos. El sex-
to fue bueno y el salmantino co-
menzó apañado p a r a terminar 
mal. Se puso reiterativo y ma-
chacón y perdió lo poco que te-
nía ganado. Estocada y desca-
bello. Aplausos. 
Juan del Nervión 
Fotos: Chapresto 
Las muliilas arrastrando a un caballo herido que hubo que apuntillar. El segundo toro se enceló con el caballo, y no había manera de 
sacarlo de allí. 
LA FERIA DE SAN MATEO 
SUSTITUCIONES Y 
ABURRIMIENTO 
• No entendieron a los toros de Atanasio 
Un pase de pecho a cargo de Julio Robles. 
La tercera de San Mateo 
C A R T E L 
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Se cayeron todos los toros extremeños. ¡Un desastre! Así lúe la cogida del peón José Luis Teruel. 
AHOGO A LOS TOROS 
Plaza de Toros de Logroño 
Viernes 24 de septiembre 
Tres toros del conde de la 
Corte, dos de Pérez Angoso 
y uno de Atanasio Fernández 
ANGEL TERUEL 
(Palmas y vuelta al /uedo) 
ROBERTO DOMINGUEZ 
{Aplausos y silencio) 
CURRILLO 
{Silencio y una oreja) 
y fue aplaudido. Tampoco enten-
dió al de Angoso, al que tam-
bién ahogó. Estocada caída y 
silencio en las filas. 
VOLUNTARIOSO 
El primero de «Currillo» fue li-
diado en medio de una bronca 
fenomenal. Lo t u v o que matar 
en seguida. El de Angoso fue no-
ble y el torero andaluz estuvo 
valiente. La fasna no tuvo tem-
ple, pero sí t u v o garra. Cortó 
una oreja. 
Juan del Nervión 
Fotos: Chapresto 
Domínguez v e n í a precedido 
de un estrepitoso fracaso el día 
anterior en Valiadolid y tampo-
co se pudo sacar aquí la espi-
na. Valentón con el del conde de 
la Corte, sin fuerza ni mala idea, 
ahogó su embestida y no sacó 
los pases limpios. Siempre le en-
ganchaba el engaño. M a t ó de 
una estocada volviendo la cara Este fue uno de los tres toros del Conde de la Corte devueltos a los corrales. 
LOS DEl CONDE, "MAS 00ID0 QUE NUECES" 
Quedó bien patente en el rue-
do de Logroño que la polémica 
corrida del conde de la Corte 
que habría que haberse lidiado 
en Bilbao no era p a r a tanto. 
Efectivamente, l o s toros tenían 
cabeza, característica propia de 
la vacada del conde de la Cor-
te, pero no tenian nada de fuer-
zas. Como es natural, se armó 
un gran escándalo y el ruedo se 
cubrió de almohadillas en varias 
ocasiones. Decididamente, en la 
corrida del conde era más el rui-
do que tas nueces. 
Sólo se lidiaron tres toros de 
la divisa anunciada. El cuarto 
f u e de Atanasio Fernández y 
quinto y sexto, de Pérez Angoso. 
Los del conde, sin fuerza algu-
na. El de Fernández cumplió y 
los de A n g o s o tuvieron sus 
pegas. 
LA MULETA RETRASADA 
Teruel pasó desapercibido en 
el primero, uno de! conde, que 
se caía. Mató de estocada baja 
y escuchó aplausos. Con el de 
Atanasio estuvo compuesto e n 
una faena de derechas. Dejó la 
muleta muy retrasada y por eso 
perdió un tiempo precioso y no 
pudo engarzar los muletazos. Al 
final se dio cuenta que el toro 
tenía un buen pitón izquierdo y 
toreó al natural con cierta cali-
dad, pero no mucha. M a t ó de 
media alargando el brazo y dio 
la vuelta al ruedo. 
Teruel, Domínguez y Currillo, haciendo el paseo. 
• La corrida originó un gran escándalo, 
tres toros fueron devueltos a los 
corrales 
Un natural de Teruel. 
12 # Ü«e4> 
Manzanares, citando. 
Por fin, los sufridos especta-
dores logroñeses se divirtieron 
en la quinta de feria. Los toros 
de Carlos Urquijo, con peso y pi-
tones, fueron buenos. Uno fue 
desechado en los corrales y sus-
tituido por otro del marqués de 
Domecq. 
Teruel estuvo mejor q u e el 
d ;a anterior. Sus toros colabo-
raron y él hizo dos atildadas fae-
nas, aunque fuera mejor la del 
cuarto. Tuvo el defacto de colo-
carse exageradamente para dar 
los pases. El madrileño no da 
el muletazo si no está muy cer-
ciorado de estar en ventaja con 
relación al toro. Pero con todo, 
su actuación fue encomiable en 
algunos momentos. C o r t ó tres 
orejas. Debe corregir el apunta-
do defecto y también debe de ir 
más deprisa hacia el toro, a ve-
ces sus paseos se hacen inter-
minables. 
Manzanares pechó con el peor 
lote, alguna vez tenía que ser. 
Y por eso no poetemos ser du-
ros al juzgarle. No es lo mismo 
torear a peritas en dulce que a 
los toros con dificultades. José 
Mari estuvo a h í a su manera, 
pues sabido es que no es nin-
gún temerario y mató pronto. 
«El Niño de la Capea» se llevó 
el gato al agua. No deba torear 
tan deprisa y tan retorcido por-
que le quita mérito a su labor. 
Estuvo en plan novilleril, con ga-
nas y eso, pero falto de tranqui-
lidad. También se pasó en los 
pisotones, pero es que él es así. 
Cuarta corrida de San Mateo 
OREJAS PARA TERUEL 
Y " C A P E A " 
# Manzanares, a media "máquina" 
C A R T E L 
Plaza de Toros de Logroño 
Sábado 25 de septiembre 
Cinco toros de Urqutjo y uno 
de! marqués de Domecq 
ANGEL TERUEL 
(Oreja y aos orejas) 
JOSE MARI MANZANARES 
(Oración y silencio) 
«EL NIÑO DE LA CAPEA» 
(Cuatro orejas) 
Juan del Nervión 
Fotos: Chapresto Las peñas, como siempre, pusieron la nota alegre y colorista en la plaza. 
Antonio José Galán, Herrerita y Jesús Chopera vieron juntos la corrida. 
Paco Alcalde, haciendo materialmente una pescadilla de uno de 
^ sus oponentes. 
Diodoro Canorea, empresario de Guadalajara, y José Bermejo, apo-
derado de Cortés. 
J 
& Q u e d e n 
Manolo Cortés, también muy pendiente. (Continúa en pág. siguiente) 
Gabriel Puerta, muleteando de rodillas en el centro del ruedo. 
La provincia de Guadalajara 
es, por antonomasia, una de las 
más taurinas de España. La ma-
yoría de I a s fiestas patronales 
de sus pueblos están vinculadas 
al toro. Pero no al toro como 
protagonista principal de un es-
pectáculo, sino al toro como eje 
de toda una fiesta. Las capeas 
de la Alcarria son famosas entre 
todos los aprendices a toreros 
de nuestra Patria. Las talanque-
ras, los carros y los tractores 
forman el círculo, a veces trá-
gico, donde los «capas» llegados 
de las Castillas, de Extremadu-
ra y hasta de Andalucía prueban 
sus aptitudes taurinas frente a 
toros grandes, viejos y con las 
defensas intactas. 
EL LIBRO DE LA ALCARRIA 
Está por escribir el libro tau-
rino de la Alcarria. Un libro que 
cuente sus tradiciones ancestra-
les vinculadas al «tótem» ibéri-
co. Es muy posible, apostillan-
do a Ortega, que conociendo 
muchas de estas costumbres He-
Paco Alcalde, alentó. 
El sábado en Guadalajara 
C A R T E L 
Plaza de Toros de 
Guadalajara 
Sábado 25 de septiembre 
Toros del conde de Mayalde 
MANOLO CORTES 
(Dos avisos y vuelta al ruedo) 
PACO ALCALDE 
(Aplausos y dos orejas) 
GABRIEL PUERTA 
(Dos orejas y aplausos) 
DE LOS TOREROS ANUNCIADOS 
SOLO QUEDA ALCALDE 
(i El sábado en Guadalajara 
(Viene de pág. anterior) 
gáramos a entender mejor nues-
tra propia historia. 
El sábado llovió durante toda 
la mañana y parte de la tarde. 
Esto hizo que mucha gente de 
Madrid y de la provincia se re-
trajera de acudir en Ja convic-
ción de que la corrida no podría 
darse. Además, el cartel había 
quedado muy mermado tras las 
lesiones de Palomo Linares y de 
«Paquirri». Todo hacía prever la 
suspensión, pero no fue así. Era 
tal ei ambiente despertado por 
el cartel original, en el que úni-
camente quedó P a c o Alcalde, 
que hubo la suficiente entrada 
como para que el festejo se ini-
ciara con lluvia y frío. Manolo 
Cortés y Gabriel Puerta sustitu-
yeron a Palomo y «Paquirri». Los 
toros llevaban el hierro del con-
de de Mayalde. 
LA CORRIDA 
La corrida fue de aceptable 
presentación y de juego desigual. 
El mejor fue el tercero y el peor, 
Alcalde, c o m o los toreros im-
portantes de todos los tiempos, 
forjó su ánimo y su oficio por 
las plazas de carros. Algo muy 
digno y trascendente que, lejos 
de suponer un estimga para él, 
debe constituir un timbre de or-
gullo. Porque p o r Jos pueblos, 
frente al toro disparatado y bajo 
la constante amenaza de las ga-
rrotas de los «panas», se hicie-
ron siempre las figuras del toreo. 
Lo prefabricado o envuelto en 
algodones no tiene mucho futu-
ro, que digamos, en una activi-
dad dura y viril como ésta. Ya 
sé que los mozos que acuden a 
las capeas no van bien vestidos, 
ni llevan faja, ni pañuelitos; pe-
ro se curten frente a las adver-
sidades y aprenden lo difícil de 
la profesión. Quizá por eso Al-
calde es figura del toreo contra 
alguna brisa y alguna mareja-
dilla. 
El primero del manchego tira-
ba gañafones por los dos lados. 
Alcalde, que había toreado bien 
de capa y banderilleado con dis-
crección, se empleó sobre la de-
recha. F u e muy aplaudido. El 
quinto, que salió haciendo cosas 
Las lesiones de Palomo Linares y "Pa-
quirri" disminuyeron el interés 
La lluvia y el frío signaron la tarde 
el segundo. La mayoría fueron 
mansotes y casi todos, también, 
«se dejaron». 
CORTES 
Estuvo un tanto frío Manolo 
Cortés. Y esto no quiere decir 
que no hiciera cosas buenas, par-
ticularmente en el cuarto, pero 
le f a l t ó vibración, entusiasmo. 
Una lástima en un torero bueno, 
como lo es el de Ginés. Premio-
so a la hora de la verdad, escu-
chó dos avisos tras la muerte de 
su primero. Con el sosote y bon-
dadoso cuarto, al que dio mu-
chos pases sin la debida liga-
zón, dio la vuelta al ruedo con 
petición de oreja. 
ALCALDE 
Paco Alcalde goza de grandes 
simpatías en Guadalajara. No en 
b a l d e fue en sus comienzos 
capeante por esas tierras. Paco 
de manso, fue a más a la vez 
que lo iba sometiendo Paco, que 
acabó toreándole despacio y con 
garbo. Se le concedieron las dos 
orejas y se le pidió con fuerza 
el rabo. 
PUERTA 
Gabriel Puerta se encontró con 
el mejor toro de la corrida. El 
astado tenía temple y recorrido. 
El sevillano, muy decidido, to-
reó en el centro del platillo con 
las dos rodillas en tierra. Ya de 
pie se empleó en una faena en 
las que las ganas de agradar fue-
ron el factor determinante. Cor-
tó las dos orejas. El sexto fue 
fatalmente lidiado. Por dos veces 
s a l i ó del caballo con la vara 
puesta para ser luego muy mal 
banderilleado. Puerta volvió a es-
tar queriendo. Se le despidió con 
aplausos. 
Federico Sánchez Aguilar 
Fotos: Botan 
El domingo en Guadalajara 
Los toros tuvieron poca fuerza. Este de Manzanares se cayó es-
trepitosamente. 
PEPE PASTRANA TOMO I A 
ALTERNATIVA 
C A R T E L 
Momento de la alternativa de Pastrana. 
Como era la primera vez, et muchacho se 
hizo un lío con ei capote. 
- Plaza de Toros de 
Guadalajara 
Domingo 26 de 
septiembre 
Tres toros de Bení-
tez Cubero, dos de 
Atanasio Fernández 
y uno de Salvador 
Domecq 
«EL VITI» 
(Pitos y dos orejas) 
MANZANARES 
(Oreja y palmas) 
PEPE PASTRANA 
(Oreja y vuelta) 
una oreja. Tras la muerte del 
quinto fue aplaudido. 
Pepe Pastrana, torero de la 
tierra que tomaba la alternati-
va, estuvo decidido con el del 
doctorado y obtuvo un trofeo. 
En el que cerró plaza dio una 




de "El Viti" «El Viti», entrando a matar a su primero. 
Continuó el cielo encapota-
do y amenazando lluvia el 
domingo. La terna estaba for-
mada por Santiago Martín «El 
Viti», José María Manzanares y 
Pepe Pastrana, que tomaba la 
alternativa. Se lidiaron toros de 
tres ganaderías. Primero, cuar-
to y quinto fueron de Benítez 
Cubero. Segundo y ter-
cero, de Atanasio Fer-
nández, y el sexto, de 
Salvador Domecq. To-
dos ellos mat presenta-
dos y con poca fuerza. 
«El Viti» no pudo ha-
cer nada con el prime-
ro y fue pitado. Con el 
cuarto, que embestía 
bien, estuvo torero y 
artista, por lo que le 
fueron otorgadas las 
dos orejas. 
Manzanares c o n s i -
guió aceptables pases 
en su primero y cortó 
14 & f¿*édo> 
¡Xas 
- : ' 
25 novilladas, 60 orejas y 23 rabos 
Lo mismo en Andalucía, La Mancha, el Centro, Levante 
y el Norte o Francia y con todas l a s g a n a d e r í a s , 
Apoderado: Don Octavio Martínez, "Nacional" 
Madrid — Teléf. 448 97 44 — Bravo Murillo, 7 
& 
LA FERIA DE SAN 
Un alto en el camino y, por si la posteridad quiere testimonio, un 
«retrato», que siempre agrada recordar estas fechas. 
9 Las "peñas" son tod« 
ción dentro del pro<Jr< 
# tos logroñeses prom 
con sus "peñas" fofrr 
file tiene mayor encfli 
rra del mejor vino de mesa 
español. 
Cuando nuestras páginas 
salgan a la calle, Logroño ha-
brá culminado, entre el apre-
tado calendario de f iestas, ei 
mejor espectáculo de ellas: 
las corridas de feria de San 
Mateo, p u e s en honor del 
mismo vive la capital —y la 
provincia también— de la Rio-
ja estos días de júbilo y di-
versión. Y es en Logroño, ai 
igual que en Pamplona, en 
Esteíla, en pueblos y ciuda-
des de Vizcaya y Guipúzcoa, 
donde las «peñas» hablan de 
ese parentesco costumbrista 
que al principio hemos signi-
ficado. 
Mozos y mozas, ataviados 
con vestimenta tradicional pa-
ra estas solemnidades, desfi-
lan por las calles, forman sus 
grupos en los tendidos de las 
plazas, rompen f i las en el 
desfi le de carrozas y siem-
bran, por aquí y acullá, por 
ésta o aquella calle o plaza, 
el humor de sus decires joco-
sos, las gratas notas de can-
ciones del rico folklore de 
la extensa región española, la 
hidalguía para recibir y acom-
pañar a quienes, como ellos 
dicen, les honran con su pre-
sencia durante las f iestas pa-
tronales. 
Y entre requiebros a mozas 
Pancarta al aire, alegría en el alma y mucho entusiasmo para derrochar por las calles logroñesas en 
estos vistosos desfiles de las «peñas». 
Las «peñas», cuando hacen sus desfiles durante las fiestas de San 
Mateo, también cuentan con la «preciosísima» colaboración de las 
«majoretes», que forman sin duda toda una formación de armónica 
anatomía y estética uniformidad. 
La Rioja, la extensa y ubé-
rrima parcela de nuestra piel 
de t o r o , situada geográfica-
mente algo así como en pun-
to medio de toda la región 
Vasco-navarra-riojana tiene, en 
cuanto a sus habitantes, in-
finidad de iguales o pareció, 
simas costumbres a todo ese 
complejo regional que desde 
sus altas cordil leras y montes 
mira hacia el Cantábrico. La 
vinculación es notablemente 
más fuerte según se mira ha-
cia Navarra, casi en propor-
ción a lo que disminuye cuan-
do nuestra vista se dirige 
hacia la castellanísima Soria, 
que también comparte media-
nerías topográficas con la tie-
te & #«ed* 
También la infancia participa en esta gran familia de las «peñas». 
Y así es cómo se forma afición, cómo se mantienen tradiciones, pues 
• siempre se dijo aquello de «padres a hijos...». 
HATEO EN I06B0H0 
Ya en la calle, cuando parece que una «peña» no puede superar 
a la otra en alegría y euforia, otra aparece que salta, canta, baila 
y derrocha humor y alegría por todos los pliegues de los blancos 
pantalones y camisas. 
:ia una auténtica institu-
i r í a de fiestas. 
^ocionan a la infancia, 
,nadas por niños, el des-
anto. 
que para novias quieren, en-
tre ilusiones y afanes de un 
sano divert imiento, la ciudad 
apenas si ha dormido cuando 
ya todos los que en ella per-
noctan están despiertos, tan-
to atraen los festejos, el am-
biente, los desfi les, la cama-
radería que en «peñas» y en 
centros sociales se ofrece en 
cada hora, en cada segundo 
del precipitado vivir de I o s 
días festivos que c a d a año 
obligan a un deseado parén-
tesis en las preocupaciones, 
en el diario laborar. 
Las «peñas» y los toros en 
Logroño. Una de las estampas 
finales d e l «finalista» sep-
t iembre, en cuanto al calen-
dario taurino se refiere. Es, 
precisamente, la fecha del 
santo Patrón de los logroñe-
ses, el que marca en varias 
ciudades de España, un cierre 
y broche de aplausos y ova-
ciones en el largo camino 
taurino que va de marzo al 
mes de la vendimia. De esas 
ciudades que buscan en las 
corridas de feria la apoteosis 
de sus fiestas patronales, Lo-
groño es adelantado de todas 
ellas, con fama y con exten-
sión a los cuatro puntos car-
dinales de España. 
J. M. M. 
(Fotos: Chapresto) 
« L H r ! «? T v •ir-
La plaza a la vista. La plaza de toros, donde a la tarde habrá la ilu-
sión de una corrida «completa», la ilusión de tocar chistus, tambores, 
flautas y variados instrumentos, la ilusión, en fin, de «participar» 
en el ambiente y el color que la Fiesta Nacional siempre ofrece. 
Antes de entrar en la plaza, cuando ya la «carrera» está vencida, 
esta moza «peñera» considera la ocasión «muy buena» para re-
frescar su garganta con el superior vino tinto de la tierra. 
De momento, calma. El torero está actuando y ello obliga a silen-
ciar canciones, a olvidar instrumentos. Después, cuando el toro esté 
ya en el arrastre, la jarana será ensordecedora. 
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Rafael Sánchez «El Pipo» 
siempre es noticia. En la pre-
sente ocasión, como protago-
nista del que p u d o ser un 
acontecimiento folklórico-tau-
rino del mundo: la celebra-
ción de corridas de toros en 
Los Angeles, corridas que ha-
brían de e s t a r amenizadas 
con las actuaciones de las 
primeras f iguras representa-
tivas de la canción y el baile 
españoles. Y nadie mejor que 
el propio Rafael para que nos 
hable sobre el tema. 
* • * 
Avenida Islas Filipinas, nú-
mero 42. En el portal, un car-
te l : se vende piso 1.° B. Y 
éste es precisamente el piso 
de «El Pipo». Saludos, abra-
zos y explicación de Rafael 
sin que nadie se la pidiera: 
—¿Sabes?, es que vendo 
el piso. Todo porque no tengo 
dinero. Dilo, y dilo bien cla-
ro. No tengo un duro porque 
no me han pagado los millo-
nes que me deben. 
—¿Quién te debe millones, 
Rafael? 
—«El Cordobés», que no 
me ha ¡liquidado treinta y cin-
co. Y ésa es la pura verdad. 
Te lo juro.. . , te lo juro hasta 
por... 
Pero Rafael es hombre se-
reno. Fácil de palabra y dota-
do con el don de llevar al 
c o n vencimiento a cuantas 
personas habla. 
—Dime, Rafael, lo que hay 
de las corridas de Los An-
geles. 
—Esa es otra, Donaire. Pe-
ro antes quiero que sepas lo 
que me sucedió con un ne-
gocio de mariscos que allá 
La humanidad de Rafael Sánchez todavfa se agranda más cuando 
luce su socarrona y a la vez bondadosa sonrisa. Este gesto es muy 
característico del popular hombre taurino. 
Una idea que no pudo realizar "El Pipo" 
CORRIDAS DE TOROS 
EN LOS ANGELES 
por el año setenta inicié en 
La Habana; pero como no te-
nía dinero recurrí a Baltasar 
Iban, con el que hice un con-
trato verbal. Luego se metió 
por medio un desaprensivo 
y. . . 
Rafael Sánchez, e I gran 
«Pipo», narra con lujo de de-
talle la «faena», una más de 
las muchas que, según él, le 
han hecho y que dio al tras-
te con los millones de pese-
tas que pudo proporcionarle 
el langostino «habanero» —lo 
de! habano lo dejamos para 
los puros— y que al f inal fue-
ron a parar, los millones, no 
los langostinos, a bolsil los de 
un industrial del automóvil. 
Esto, claro es, siempre ver-
sión del propio Rafael. 
Pero lo que nos interesa es 
saber qué hay de los toros. 
De esas corridas en Los An-
geles que habían de celebrar-
se los días 24, 25 y 26, y que 
a la hora de escribir la entre-
vista aún no sabíamos sí efec-
t ivamente iban a celebrarse 
o f>0. 
—Rafael, ¿qué hay de las 
corridas yanquis? 
—«Na», hombre. Otra idea 
de «El Pipo» y otra idea que 
se va al traste. Verás: cuan-
do me la «jugaron» con lo 
del marisco, «El Pipo», como 
buen jugador que es, echó 
un centenario de oro (moneda 
mejicana) al aire. Si salía ca-
ra me iba a Los Angeles para 
hacer la película «O llevarás 
luto por mí», y si salía cruz 
me iba a La Habana con mi 
amigo Fidel Castro. Me salió 
viaje a Los Angeles, donde 
me esperaban para hacer la 
película «O llevarás luto por 
mí», con «El Cordobés». Ma-
«El Pipo» te muestra a 
nuestro compañero 
Donaire un documento 
sobre la» 
proyectadas corridas en 
Los Angeles. 
Rafael Sánchez también sabe 
ponerse serio, meditar... 
Acaso menos de lo que sus 
muchos problemas obligarían. 
El lo suaviza con su 
buena filosofía del vivir humano. 
Enamorado de muchas cosas de la vkta, Rafael Sánchez tiene ver* 
dadera debilidad y amor por esta guapa nieta. 
"Me deben treinta y cinco millones de 
pesetas y, sin embargo, me veo obli-
gado a vender mi propio piso para salir 
adelante" 
"Las corridas de toros en Los Angeles 
podrían ser un espectáculo único y un 
negocio fabuloso" 
nolo c o b r ó doscientos cin-
cuenta mi l dólares a cuenta, 
tuvo un desagradable inciden-
te con un mulato y, por si 
fuera poco, el Gobierno es-
pañol prohibió a la productora 
llevar a feliz término la refe-
rida película. Y allí me quedé. 
—¿Qué pasó después? 
—Que por mediación de 
José Ramón Tirado, casado 
con Lola Beltrán, se me pro-
pone hacer toros en Los An-
geles. Se hacen las oportu-
nas gestiones y se recurre a 
Rubén Rodolfo Bohórquez pa-
ra que autofinancie la ope-
ración. 
"En 1973, Bohórquez se vi-
no a España con todos los 
documentos legales para or-
ganizar por vez primera ese 
gran espectáculo. «El Pipo», 
que soy yo, recurre una vez 
más a «El Cordobés» para 
que me pague lo que me de-
be o, cuando menos, que me 
preste el dinero que preciso 
y que, a f in de cuentas, es 
mío. Y no se puede llevar a 
término lo que «El Pipo» ideó. 
Bohórquez regresó a América 
y hoy, por f in, se organiza y 
se cuenta con «El Pipo». Yo, 
por mi parte, me hubiera gus-
tado llevar lo mejor. En tore-
ros, Ordóñez, Camino y Palo-
mo Linares, y en actrices, 
Carmen Sevilla y Lola Flores, 
entre otras. 
—¿Intervienes por f in, Ra-
fael, en lo de las corridas? 
—No, por lo que voy a de-
cirte. Ha habido cruces de 
cartas entre Rubén Rodolfo 
Bohórquez, Tirado y yo. Hay, 
claro es, exigencias de dine-
ro para atender los gastos de 
organización, y de nuevo «El 
Pipo», como Tenorio, llama y 
no le escuchan. Ult imamente 
he acudido a los hermanos 
Lozano y con ellos estoy en 
tratos. Pero José Luis me ha 
dicho: «Rafael, eres un genio 
y de t i hemos aprendido, pero 
no te fíes de todo esto por-
que seguramente lo echarán 
por tierra». 
Y Rafael Sánchez «El Pipo» 
espera ilusionado, con su nie-
ta Amaya en brazos, a la es-
pera de vender su piso. A 
título de despedida, me dice: 
«Donaire, no veo claro ni el 
porvenir de España ni el del 
mundo. Quiero, modestamen-
te, m o r i r en paz con los 
míos». 
Y el hombre que presume 
de haber tomado el pelo du-
rante la década de los años 
sesenta a todos los españoles 
aficionados a los toros, aho-
ra, en compensación, se ve 
engañado por aquellos a quie-
nes promocionó. 
JOSE A. DONAIRE 
Fotos: José Alberto Maga 
TV. E. Remozar el equipo informativo 
taurino 
Se da por seguro el «rea-
juste» y los «relevos» en el 
espacio informativo que TV. E. 
dedica a los toros. De momen-
to será Jesús Joaquín Gordillo 
el coordinador general, y se 
dice que Rafael Campos de 
España sefá el encargado de 
la información, en cuya misión 
estará auxiliado por el «clan 
Carabias». En la lista de posi-
bles colaboradores figuran los 
nombres de Carlos de Rojas, 
Rafael Moreno, y José Antonio 
Medrano. 
Según nuestras noticias se 
pretende, para la próxima tem-
porada, poder televisar en di-
recto secuencias de corridas 
de toros que se celebren si-
multáneamente en d i s t i n tas 
plazas. 
Las noticias de cuanto acon-
tece en TV. E. referida al equi-
po taurino han sido muy bien 
acogidas entre los profesiona-
les del toreo, entre otras cosas 
porque se piensa que el es-
pacio ganará en objetividad y 
en calidad informativa dada la 
valía de los hombres que se 
presume formarán el equipo. 
Claro que algún que otro 
de estos profesionales del to-
reo echará de menos ei paso 
de «ballet» con fondo musical 
«de la sinfonía toricantana» 
que se hace de sus actua-
ciones. 
Mejoría de Antonio Porras 
El matador de toros Antonio 
Porras se encuentra muy mejo-
rado del grave percance que 
sufrió en la cara el pasado 
día 18, cuando toreaba un fes-
tival en el madrileño pueblo 
de Fuenlabrada. Como ya se 
sabe, el «benéfico» festival, a 
beneficio del empresario, cla-
ro, y en el que todos los ma-
tadores toreaban desinteresa-
damente —incomprensible por 
su parte— fue verdaderamente 
desagradable. Los n o v i l l o s , 
utreros, salieron en puntas y 
sin picar. Conviene —como ya 
publicó nuestro colega «El Al-
cázar»— una urgente regla-
mentación de este tipo de fes-
tejos. La mayoría son autoriza-
dos como becerradas y luego 
resulta que son festivales en 
los que se lidian utreros y sin 
picar. 
Hugo Domingo Molina y "Rayito de 
Venezuela", de acuerdo 
Han llegado a un acuerdo 
el empresario venezolano Hu-
go Domingo Molina y el novi-
llero «Rayito de Venezuela», 
que tomará la alternativa el 
próximo día 10 de septiembre. 
En un principio hubo los na-
turales «tira y afloja» entre 
torero y empresario, pero, por 
fin, hubo armonía contractual. 
El valiente diestro actuará en 
las plazas de Maracaibo, Ca-
racas, San Cristóbal y Méfida, 
y se asegura que percibirá una 
importante cantidad de miles 
de dotares. 
Trofeo a Pepe Luis Vargas 
El pasado día 20 el presidente de la Peña Taurina de Ecija, 
don Bernardino Melero, entregó al novillero Pepe Luis Vargas 
el trofeo «Toro de Plata», instituido por la referida peña al 
triunfador de la feria septembrina. Pepe Luis Vargas cortó en 
la novillada ferial tres orejas y un rabo, saliendo a hombros 
de la plaza. (Foto Beret.) 
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El cartel de ¡a primera de la 
Feria de San Mateo era, sobre 
el papel, uno de los más atrac-
tivos de la serie. La expecta-
ción despertada se vió clara-
mente reflejada en los tendi-
dos, que se llenaron a rebosar 
en una espléndida tarde. Y la 
corrida no defraudó. Francisco 
Galache envió un encierro bien 
presentado, con los kilos justos, 
que ofreció un juego desigual; 
el segundo incierto, el tercero 
peligroso y el quinto superior. 
Los restantes cumplieron, ado-
leciendo todos de falta de fuer-
za, por lo que no aguantaron 
más allá de un puyazo por cor-
n ú p e t a. Improcedente, pues, 
que Manzanares sacara a sa-
ludar al mayoral en el epílogo 
del festejo. Por error del to-
ritero se dio suelta en cuarto 
lugar al sexto toro. 
Angel Teruel estuvo frío y 
aseado con el toro que abrió 
plaza y muy bien con el bo-
nacible quinto. Con e¡ capote 
lanceó vulgar, como casi siem-
pre, porque maneja eJ engaño 
muy corto y no baja las manos. 
Banderilleó a su primero con 
facilidad, y se negó a hacerlo 
en el quinto, pese a lo cual 
—con el público momentánea-
mente en contra— consiguió 
triunfar. Y triunfó, porque com-
puso una faena armoniosa, con 
muletazos de limpio ¡trazo apro-
vechando muy bien la clara em-
bestida de la res. E hizo algo 
mejor: matar de una gran esto-
cada en el centro del ruedo. 
Dos orejas merecidas, aunque 
se p i d i ó , con insistencia, el 
rabo, trofeo que la presidencia 
con buen criterio no concedió. 
Como desagravio le obligaron 
a recorrer el anillo por tripli-
cado. 
A Manzanares le propinó un 
susto morrocotudo su primer to-
ro, ya que se le co>ló peligrosa-
mente en los capotazos inicia-
les. Sin embargo, el muchacho 
salió decidido a cortar las ore-
jas, cosa que logró a fuerza de 
aguantar una emocionante fae-
na con muletazos de alta cali-
dad que remató de un espada-
zo fulminante. En cambio, se 
arrugó ante el sexto. Sin con-
fiarse nunca, logró pases dis-
cretos sobre ambas manos, pe-
ro sin la cohesión ni calidad de 
la faena anterior, ante un ene-
migo mucho más claro. Estoca-
da, descabello y oreja de rega-
lo. 
Con Roberto Domínguez no 
se porta bien el público de su 
tierra. Parecerá increíble pero 
no sienta bien por estos lares 
que el paisano vaya remontán-
dose, pian pianito, hacia las co-
tas altas del escalafón. Como 
lo leen. Realizando un soberano 
esfuerzo (el rostro marcado aún 
por la cogida de Méjico) ha 
salido esta tarde a matar la co-
r r i d a. Estuvo valiente con el 
bronco tercero, al que había 
lanceado con empaque, pero no 
consiguió ligar faena y recibió 
una sonora pita, que continua-
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VALLADOLID EN SU GRAN FERIA TAURINA 
ba cuando, por el error apun-
tado, se dio suelta al sexto toro 
en cuarto lugar. En la momen-
tánea confusión, R o b e r t o se 
echó ¡de rodillas y ejecutó una 
limpia larga cambiada, a la que 
siguió una extraordinaria tan-
da de verónicas. Después rea-
lizó una faena antológica, en 
dos metros cuadrados de are-
na, de la que sobresalió una 
serie de naturales citando de 
frente metido entre los pitones 
que rindió hasta a los detracto-
res más r e c a 1 c i t a ntes. Para 
colmo citó a recibir y cobró 
una colosal estocada en todo 
lo alto. Naturalmente le conce-
dieron los máximos trofeos, pe-
ro minutos más tarde intentaron 
minimizar su legítimo triunfo, 
armando un alboroto contra la 
presidencia, por no conceder el 
rabo a Teruel, cuya labor fue 
menos meritoria y de menor vi-
bración. Yo les doy mi palabra 
de honor que la faena de Do-
mínguez a este toro hubiera 
puesto boca abajo las Ventas o 
la Maestranza. Y es que, aun-
que parezca mentira, la plaza 
más difícil para este torero es, 
precisamente, Valladoild. 
Fernando F. Román 
Fotos: Carvajal 
Angel Teruel abusando del «piquito». 
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• Todos cortaron orejas en ia primera de feria 
Un aspecto de 
la plaza en la 






También Manzanares en un pase despegadillo. 
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Con cielo encapotado se 
celebró el segundo festejo del 
ciclo ferial. Buena entrada. Se 
lidaron cinco toros de don 
Fernando y don Juan Carlos 
Martín Aparicio (Carreros), y 
uno de doña Mercedes P. Ta-
bernero. De presencia des-
igual y juego vario, los de 
Carreros no presentaron exce-
sivas dif icultades, excepto el 
sexto, que sacó peligro. El de 
Mercedes P. Tabernero se de-
jó torear y cumplió sin estri-
dencias. 
Palomo Linares estuvo tore-
ro, fácil y con oficio ante un 
primer toro, que fue protesta-
do de salida por el público. 
Realizó una intel igente faena 
de la que destacó una serie 
de naturales en los que llevó 
perfectamente embarcada a la 
res. Mató de media especta-
cular, de la que salió rebo-
tado. Al cuarto, descarado de 
cuerna, lo recibió con una 
larga de rodillas, veroniquean-
do con quietud y temple. Fae-
na reposada y torera en la 
que, por confiarse en un ador-
no, salió enganchado. Entró 
con coraje a matar y logró una 
gran estocada. Se pidió con 
fuerza ía segunda oreja, y 
pasó a la enfermería, donde 
fue atendido de una contusión 
en la rodilla derecha. Una vez 
más, Palomo se just i f icó en 
Valladolid. 
Hacía su presentación co-
mo matador de toros el lina-
rense Curro Vázquez. Y se nos 
reveló como torero artista, 
con ese sello inequívoco de 
los diestros de gran clase. A 
su primero lo lanceó a la ve-
rónica con gran sabor, instru-
mentando a continuación una 
faena de corte clásico, con de-
( ^ 
CARTEL 
Plaza de toros de Valladolid 
Cinco toros de «Carreros» 
y uno de Mercedes 
P. Tabernero. 
PALOMO LINARES 
(Ovación y una oreja) 
CURRO VAZQUEZ 
(Vuelta y ovación) 
«PAR RITA» 
(Aplausos y silencio) 
V ) 
talles t o r e r o s desgraciada-
mente poco prodigados hoga-
ño, como esa serie de «kiki-
rikíes» y pases de fa f i rma 
con que rubricó (y nunca me-
jor empleado el término) ia 
faena al toro de doña Merce-
des. Perdió los trofeos por 
doble pinchadura anterior a 
la media mortal. El quinto 
fue un toro áspero que no 
dejó confiarse al torero, que 
intentó agradar pero solo con-
siguió muletazos aislados. No 
obstante dejó grata impresión. 
Parrita también se presen-
taba en Valladolid, y se le 
esperaba con interés. Pero po-
cos elementos de juicio tene-
mos para juzgarle. Le corres-
pondieron dos toros poco ap-
tos para f iori turas, y el mu-
chacho puso la mejor voluntad 
en agradar. Esperemos a me-
jor ocasión. 
Fernando F. Román 
Fotos: Carvajal 
«Parrita» entrando _ . , . 
a matar al Palomo Uñares, que fue cogido 
último de la tarde. * contusionado, en el momento de salir 
de la enfermería. 




Palomo Linares, toreando al natural al toro que desorejó. 
CURRO VAZQUEZ MALOGRO UNA 
GRAN FAENA 
Un pase sobre la diestra de Curro Vázquez a «u primero. 






Un aficionado de excepción: el ex matador de toros, Agustín Parra «Pa-
rrita», viendo desde el burladero de los areneros la tercera corrida de 
la feria vallisoletana. 
Otro gran lleno en la tercera 
de Feria. Este público mollar de 
Valladolid, que pocos años fa-
lla en su masiva concurrencia 
al coso de Paseo de Zorrilla, 
volvió a acudir animoso a esta 
tercera cita, con la esperanza 
de presenciar una buena tarde 
de toros. A ello contribuyó en 
gran medida la expectación que 
despertara en el desencajona-
miento la corrida que desde 
«El Campillo» envió doña María 
Teresa Oliveira. Pero, como sue-
le ocurrir en estos casos, la 
decepción fue mayúscula. El en-
cierro, de muy digna presencia, 
salió blando hasta la desespe-
ración; igualito que los meren-
gues que ofertan los feriantes 
en la esplanada de la «Rubia». 
Los metes el diente, y al primer 
envite se te desmoronan. El 
quinto fue devuelto a los corra-
les por manifiesta cojera, y sus-
tituido por otro de M. Sánchez, 
que salió haciendo cosas ex-
trañas en sus primeras acome-
tidas, acabando crecido y mu-
riendo con la boca cerrada. El 
sexto acabó inútil de los cuar-
tos traseros, y fue lidiado entre 
almohadillas y botes de cerveza. 
El Viti toreó de salón al pri-
mer inválido entre la indiferen-
cia del público, que no calibró, 
por falta de enemigo, los tem-
plados muletazos del salmanti-
no. No pudo hacer más el to-
rero que estar cerca y acompa-
ñar con su maestría caracterís-
tica la embestida del astado. El 
cuarto resultó aún más flojo, y 
Santiago contrariado por la fal-
ta de colaboración, tras inten-
tar faena por ambas manos, se 
lo quitó de en medio con breve-
dad, cosa que le agradecieron. 
Francisco Ruiz Miguel estuvo 
animoso en sus dos toros. En 
el primero intercaló muletazos 
de buena factura con gestos di-
characheros cara al público, ine-
vitable contagio —pienso— de 
su anterior y continuo actuar 
junto a un compañero malague-
ño. Con el sobrero estuvo va-
liente y artista, cortando una 
merecida oreja. 
Julio Robles estoqueó el peor 
lote. El tercero, peligroso por el 
pitón derecho, y el sexto el del 
escándalo. Con ganas estuvo 
Julio en ambos, sobresaliendo 
los lances con que recibió al 
primero de su lote, abriendo el 
compás y cargando la suerte a 
la manera en él habitual. Con 
el que cerró plaza anduvo mu-
leteando con parsimonia, pero 
el público apenas le prestó aten-
ción. Si el toro, que acudía a 
los engaños con derechura, no 
hubiera estado inútil de ambas 
patas traseras, posiblemente hu-
biéramos presenciado una bue-
na faena; porque el torero, re-
pito, venía con ganas. 




con la derecha 
al toro 
que abrió plaza. 
Julio Robles, 
toreando 
con la izquierda 
a su 
primer toro. 
Un pequeño susto para Ruiz Miguel. El percance no tendría otras 
consecuencias, afortunadamente. 
TERCERA DE FERIA 
CARTEL 
Seis toros de María Teresa 
Oliveira 
EL VITI 
(Ovación y aplausos) 
RUIZ MIGUEL 
(Vuelta y oreja) 
JULIO ROBLES 
(Palmas y palmas) 
/ \ 
CARTEL 
Seis toros de doña María 
Lourdes M. de Pérez 
Tabernero 
PACO CAMINO 
(Aplausos, aplausos y ova-
ción de «desagravio» 
ROBERTO DOMINGUEZ 
(Palmas, pitos y bronca) 
Actuaron mano a mano V J 
Ya hemos venido diciendo en 
nuestras crónicas anteriores que 
este público vallisoletano es ja-
món serrano para cualquier em-
presa. Acude a la plaza hasta co-
locar, como .hoy, el cartel de «no 
hay billetes», y difícilmente ex-
presa contrariedad por lo que 
sale de chiqueros. Hasta cierto 
límite, naturalmente. Hoy en la 
cuarta de feria ha formado un 
escándalo rayano con la altera-
ción de orden público. ¿Motivo?, 
sencillamente la aparición de una 
corrida de toros (?) que ha col-
mado el vaso de su bien proba-
da paciencia. Las reses enviadas 
por doña María Lourdes M. de 
Pérez Tabernero carecieron de 
la presencia mínima que debe 
exigir una plaza como Vallado-
lid, aunque sea de segunda ca-
tegoría. Cuando apareció en el 
ruedo el quinto de la tarde, de 
invisible cornamenta, se organi-
zó un tumulto de altas propor-
ciones. A l g o tan desagradable 
que esperemos haga recapacitar 
a los responsables de tamaño 
atropello para no tener que pa-
sar por la insólita circunstancia 
de ver a la bonacible concurren-
cia de espaldas al ruedo sin que-
rer mirar lo que en el mismo es-
taba ocurriendo. 
Con semejante material, y el 
público de uñas, ni Paco Camino 
ni Roberto Domínguez pudieron 
enderezar Ja tarde, borrascosa 
en el cielo y en el tendido. El 
camero, con el público a favor, 
intentó sacar partido a su lote, 
pero ni los de doña María Lour-
des ni el tercero-bis de doña 
Mercedes Pérez Tabernero (se 
devolvió el tercero por cojo, aun-
que más bien disgustó su pre-
sencia en el ruedo al torero y al 
público) colaboraron lo más mí-
nimo. Al diestro local, como ya 
apuntamos en la reseña del pri-
mer festejo, se le exige como a 
una figura consagrada, acusan-
d ó c o n fuertes exclamaciones 
cualquier duda que tenga frente 
a sus enemigos. Por este moti-
vo fue despedido entre una llu-
via de almohadillas mientras a 
Camino s e I e ovacionaba con 
fuerza, como si el hombre fuera 
el único y auténtico responsable 
del desaguisado. De pena. 
Femando F. Román 
Fotos: Carvajal 
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CUARTA DE FERIA 
¡ESTALLO EL ESCANDALO! 
El director general de Turismo, el subdirector del 
mismo departamento y los gobernadores civiles de 
Valladolid y Avila fueron testigos en esta corrida en 
la que el ganado provocó la indignación de los afi-
cionados que llenaban la plaza. 
No faltó de nada en la cuarta de feria. De nada 
en lo desagradable. Los cabestros intentan lle-
varse al tercero de la tarde, ordenada su retirada 
< por cojo», aunque tampoco agradase por otras 
cosas al «respetable». 
¡Estalló el escándalo! 
# Impresentable corrida de María 
Lourdes M. P. Tabernero 
Un «descanso» que el cornúpeta decide tomarse 
antes de morir. Y ya empezaban a caer las pri-
meras almohadillas al ruedo. 
El «mano a mano» de la cuarta de feria, Paco Ca-
mino y Roberto Domínguez, aquí en la foto ya dis-
puestos al paseíllo, resultó un total naufragio, en lo 
artístico. 
N O T I C I A S 
LA FERIA DEL 
PILAR ULTIMADA 
Los hermanos Martínez 
Uranga han hecho públicos 
ios carteles de la feria d?l 
Pilar. Es da destacar el es-
fuerzo realizado por la empre-
sa para conseguir los nom-
bres más importantes de la 
actual torería. La feria de Za-
ragoza, per celebrarse al final 
de temporada no goza de 
grandes apetencias por parte 
de toreros ni apoderados. 
El día 9 de octubre. Toros 
del conde de la Corte para 
«El Viti», Palomo y el local 
Raúl Aranda. 
El 10, toros de Francisco 
Galache p a r a Manzanares, 
«Niño de la Capea» y Paco 
Alcalde. 
El 11, toros de Lisardo 
Sánchez para «El Viti», Palo-
mo y Manzanares. 
El 12, toros de Antonio Pé-
rez de San Fernando para 
Raúl Aranda, Luis Francisco 
Esplá y el aragonés Justo 
Benítez, que tomara la alter-
nativa. 
El 13, toros de Victorino 
Martín para Palomo, Paco Al-
calde y Justo Benítez. 
El 14, toros de Carlos Ur-
quijo para Dámaso González, 
Galán y el aragonés «Cinr,o-
vilias». 
El 16 actuará el espectácu-
lo de «El Bombero Torero». 
Y, por último, el día 17 ha-
brá un festejo de rejones. To-
ros de Ramón Sánchez para 
Alvaro D o m e c q , Fermín 




LUNCHS - BANQUETES -
BODAS - COMUNIONES -
BAUTIZOS - SERVICIO A 
DOMICILIO - FIESTAS SO-
CÍALES DE TODO TIPO 
Y... 
TAMBIEN SERVIMOS EN 
PROVINCIAS 
f l h 
Hermanos Herranz no tiene salo-
nes; especialidad única: servicio 
a domicilio, oficinas, fincas, igle-
sia o lugar que se le indique. 
MAURICIO LEGENDRE, 9 
Entre Pza. Castilla y Centro Norte 
Teléfonos 215 70 75 y 463 25 92 
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CARTEL 
cinco toros de Félix Cameno 
y uno de Pío Tabernero 
MANOLO CORTES 
(ovación y vuelta) 
ANTONIO JOSE GALAN 
(oreja y pitos) 
FELIX LOPEZ «EL REGIO» 
(dos orejas y dos orejas) 
Manolo Cortés tuvo mementos muy brillantes toreando con la izquierda. 
Regio». El muchacho, a medida 
que va sumando festejos, sa va 
«encontrando» y su toreo ha ad-
quirido reposo y temple. Aguan-
QUINTA DE FERIA 
EL REGIO" (CHAIRO OREIASl. 
GRAN TRIUNFADOR 
# Oreja protestada a Galán 
A pesar de la tarde nublada, 
amenazante de lluvia y con ven-
tarrón, ¡a plaza registró otra ex-
celente entrada. Se notaba la 
presencia en el graderío de nu-
merosos aficionados palentinos 
que acudieron a animar a su 
paisano «El Regio». 
En el reconocimiento matinal 
fue rechazado uno de los toros 
anunciados de don Félix Came-
no y sustituido por otro de Pío 
Tabernero, lidiado en sexto lu-
gar. Los toros de Cameno, de 
fina estampa y bien armados, 
dieron, en general, buen juego. 
El de Pío Tabernero, cumplió 
sin más. 
Manolo Cortés tardó en con-
fiarse en su primer toro, astifi-
no como sus hermanos, pero que 
iba con prontitud y claridad por 
el pitón izquierdo. Por este lado, 
el mozo de Ginés sacó algunos 
buenos naturales que se jalea-
ron. Y hubiera conseguido al-
gún trofeo si no se eterniza con 
el verduguillo. En el cuarto re-
pitió la faena anterior, aunque 
en esta ocasión sobre la mano 
diestra, y, nuevamente el esto-
que de cruceta le privó de to-
car pelo. Le ovacionaron fuerte 
an la vuelta al ruedo. 
Antonio José Galán logró una 
oraja, fuertemente protestada, a 
base de arrimarse a la solana, 
intercalando muletazos de esca-
sa calidad, pero de vibrante 
efecto en el público de sol. Uni-
camente le jalearon los de esta 
zona, por lo que, al exhibir el 
trofeo, recibió más pitos que 
palmas. Con el quinto (feote de 
cuerna) se vino abajo y anduvo 
a la defensiva. Además perdió 
los papeles a la hora de matar 
y fue pitado. 
El auténtico triunfador ha si-
do el palentino Félix López «El 
ta con espartano valor las em-
bestidas de los toros y tira de 
ellos con gran sentido de la 
distancia. Por eso sus dos fae-
nas tuvieron gran eco en los 
tendidos y sus muletazos con 
ambas manos fuertemente co-
reados. Como, por otra parte, se 
va tras la espada como un ja-
bato, se llevó cuatro orejas en 
el esportón y dejó su cotización 
unos escaños más arriba. 
Se me olvidaba: «El Jaro» co-
locó al tercer toro un superior 
par de banderillas, por lo que 
le obligaron a saludar. 
Fernando F. ROMAN 
Fotos: CARVAJAL 
No convenció Antonio José Galán, a quien solamente la solanera le 
aplaudió, un torero más espectacular que de calidad. 
< EI Reglo» fue el auténtico triunfador de esta quinta de feria. En la 
foto, el oalentino adornándose ante su segundo toro, al que también 
le cortó las orejas. 
Portugal 
FESTIVAL A FAVOR DEL 
HOSPITAL DE S. BAO DE DEOS 
DE MONIEMOD-O-NOVO 
El festejo resultó lucido 
Anunciaron los carteles del 
festival a favor del Hospital de 
San Juan de Dios, de la villa 
alentejana Montemor-o-Novo, a 
los «cavalelros» David Ribairo 
Teies —herido por un toro de 
su ganadería al caerse en el co-
rral donde lo tenía apartado, 
por lo que fue sustituido por e¡ 
que le sigue en antigüedad—, 
Gustavo Zenkl, José Joao Zoio, 
Emidio Pinto y José Varela Cru-
jo, aún sin alternativa. Forcados, 
los grupos de Amadores da Mon-
temor-o-Novo y el de Alcochete. 
A pie los matadores de toros 
Antonio dos S a n t o s ; Mario 
Coelho (se pronuncia Coello), 
Ricardo Chibanga y el novillero 
Fernando Pessoa, que se las 
entenderían con cuatro toros del 
doctor don Luis Ortigao (se pro-
nuncia Ortigón) Costa y cuatro 
becerretes «do Monte dos Al-
pendres (Ferro Cabra! Aseen-
pao» (se pronuncia Ascensión). 
LOS TOROS. — La ganadería 
que poseyeron consecutivamen-
te don Félix Suárez, el duque 
de Tovar, doña María Flgueroa 
y doña María Cruz Gomendio, es 
hoy propiedad del doctor don 
Luis Jorge Ortigao Costa, de 
Azambuja. Le pone a las reses 
divisa roja y de señal, «horqui-
lla» en ambas orejas. Es lleva-
da por el antiguo banderillero 
Eduardo Lalanda, hermano de 
Marcial. Los de esta corrida es-
tuvieron bien presentados. Cas-
ta: regulares menos el segundo, 
que fue manso. 
LOS «CAVALEIROS». — Pare-
ce que procurando hacer el to-
reo es como se triunfa. En la 
corrida anterior ya hubo uno 
que intentó hacer el toreo a ca-
ballo. En este festival, Zenkl es-
peró y aguantó la embestida del 
toro, pero por poco tiempo. No 
importa, porque eso es lo bue-
no. Es la manera de desterrar 
muchos vicios que estaban per-
judicando el interés del público 
por el toreo ecuestre. Abusó un 
poco de hacerle doblar al toro 
y pararle en la cabeza al equino 
un instante. Fue muy aplaudido. 
Al primero que le vimos esas 
paradas del caballo en la cara 
del buró, fue al «cavaleiro» Pe-
dro Louceiro, que hace diecio-
cho o veinte años reside en Mé-
jico. Cuando quefía vender un 
caballo hacía gala de esas pa-
radas y después de realizarlas 
siempre miraba a un sitio deter-
minado del tendido como espe-
rando la aprobación. Nos con-
venció de esto la explicación 
que nos dio un vecino de loca-
lidad, que era para demostrar 
a quien fuera lo bueno que era 
el noble bruto y su doma. Del 
90 por 100 de las veces que le 
vimos entrar al sesgo —suerte 
apropiada para ios toros que 
cobardemente se entableran y 
es emocionante por el peligro 
que representan las fuertes em-
bestidas que dan esos morla-
cos— nunca le vimos salir en 
falso. También era al único que 
vimos banderillear desde el ca-
ballo a dos manos sin amarrarse 
af vientre las riendas. Lo lleva-
ba sólo con las ayudas inferio-
res: rodillas y piernas. 
No fue tan apoteósica la ac-
tuación de don José J. Zoio 
como en la corrida anterior. 
Después de meterle la grupa de! 
caballo en la cuna al segundo 
toro, éste volvía la cara y se iba 
en sentido contrario al «cava-
leiro». Clavó varios rejones y 
banderillas muy certeros, reuni-
dos y en los altos. Fue ovacio-
nado sincera y calurosamente. 
Las palmas a este torero suenan 
diferentes que las que le dan 
a los otros. Emilio Pinto estuvo 
bien. Varela Crujo es un mucha-
cho que empieza e imita el to-
reo de los otros con más o me-
nos fortuna. 
ESPADAS.—Antonio dos San-
tos parece mentira que haya es-
tado siete u ocho años en Jas 
hoy ex colonias portuguesas y se 
encuentre toreando con la sol-
tura del que torea todos los 
días. Mario Coelho, aquel ban-
derillero que «formó e! taco» 
corriendo los toros a una mano 
—y con los palos tampoco es 
manco— no tiene las maneras 
del subalterno, sino las de jefe 
de cuadrilla. Su actuación fue 
buena. Ricardo Chibanga sobre-
salió en banderillas, y el novi-
llero Fernando Pesoa está pro-
fesionalmente un poco verde. 
Tiene que esperar, aguantar la 
arrancada, y cuando llegue la 
res a jurisdicción, adelantar la 
pierna contraria y el brazo con 
el engaño a ese pitón y, «em-
barcando» a la res, llevarla to-
reada, sacando limpio el lance. 
Así tiene que repetirlo una y 
otra vez hasta llegar —tratándo-
se del capote— desde las ta-
blas al centro del ruedo, donde 
se remata y queda el toro en 
suerte para la de veras. Con la 
muleta es lo mismo, pero ha-
ciendo la faena en un círculo 
de tres metros de diámetro. Lo 
contrario no es torear y se está 
expuesto —como fue— a reci-
bir más achuchones que le dan 
a uno en el Metro a la hora 
punta. 
Antonio MARTIN MAQUEDA 
Dibujos del autor 
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F R A N C I A 
TRIUNFADORES 
D E L D O M I N G O 
Dámaso González. Palomo Linares. Miguel Márquez. 
MATADORES 
"Niño de la Capea" y Dámaso González ( 0 0 R); Palomo Linares, Miguel 
Márquez y Alfonso Galán (00) ; Gallos o, Torres y "Utrerita" (O). 
NOVILLEROS 
Pepito Soler (OOOO); José Luis Palomar y Juan Cubero (000 ) ; Mary 
Fortes ( 0 0 R); "El Melenas", Justo Benítez y Paco Aguilar (00) ; Juan Ramos 
y Jesús Márquez (O). 
REJONEADORES 
Manuel Vidrié (O). 
Terminó Valladolid 
Valladolid. Ult ima corrida 
de feria. Tres cuartos de en-
trada. Dos toros para rejones 
de Camaligeray conde de Rui-
señada y seis en lidia normal 
de San Román. Josechu Pérez 
de Mendoza, vuelta. 
Moura, aplausos. Miguel Már-
quez, oreja en cada uno. Ga-
briel Puerta, silencio en am-
bos. Antonio Guerra, palmas 
y silencio. 
£ Triunfó González 
Palma de Mallorca. Toros 
de Ignacio Pérez Tabernero. 
José Fuentes, aviso y ova-
ción. Dámaso González, dos 
orejas y rabo y una oreja. Ra-
fael Torres, vuelta y una oreja. 
Destacó Vidrié 
Torremolinos ( M á l a g a ) . 
Dos toros de Cebada y tres 
de Prieto de la Cal. Manuel 
Nuevo premio para 
Palomo 
Nimes. Corrida concur s o 
de ganaderías. Seis toros de 
Juan Pedro Domecq, Joaquín 
Buendía, M a n o l o González, 
Manuel Arranz, Martínez Eli-
zondo y José Luis Osborne. 
Palomo Linares, ovación y dos 
orejas. Angel Teruel, vuelta 
y silencio. «Niño de la Ca-
pea », división de opiniones y 
dos orejas y rabo. 
Palomo Linares recibió el 
premio al mejor lidiador, Juan 
Mari García al mejor picador 
y el toro más bravo fue el de 
José Luis Osborne. 
NOVILLADAS 
Vidrié cortó una oreja del de 
rejones. «Utrerita», si lencio y 
oreja. Manolo Ortiz, si lencio 
y palmas. 
0 Jorge Herrera, cogido 
Teruel. Corrida de la feria 
del Jamón. Entrada f loja. To-
ros de Miguel Zaballos que 
cumplieron. José Luis Gallo-
so, oreja y palmas. Jorge He-
rrera, vuelta a! ruedo. Resul-
tó cogido de pronóstico re-
servado. Alfonso Galán, pal-
mas y dos orejas. 
Revelación 
de Palomar 
Zaragoza. No v i I I o s del 
marqués de Albayda. A. A. 
Martín, p a l m a s y ovación. 
Campillo, palmas y división de 
opiniones. José Luis Palomar, 
oreja y dos orejas. 
Se despidió de 
novillero 
"El Venezolano' 
Valencia. Novillos de Gar-
cía Romero. «Terremoto», si-
lencio y ovación. «El Mele-
nas», oreja en cada uno. «El 





llos de Joaquín Buendía, ex-
celentes. Pepito Soler, cuatro 
orejas. Juanito Cubero, oreja 
y dos orejas. Se dio un ho-
menaje en honor del picador 
Pepe Guillén (Madriles» que 
se despedía del toreo. 
9 Novillos excelentes de 
Flores Aibarrán 
Corella (Navarra). Novillos 
de Flores Aibarrán, muy bue-
nos. Justo Benítez, dos ore-
jas y vuelta. Juan Ramos, ore-
ja y vuelta. Paco Aguilar, vuel-
ta y dos orejas. 
Debutó con caballos 
Mary Fortes 
Vélez-Málaga. Dos novillos 
de Ana Romero y dos de Juan 
Gallardo. Jesús Márquez, ore-
ja y palmas. Mary Fortes, que 
debutaba con picadores, dos 
orejas y rabo y palmas. 
A P L A Z A D A S 
% Las novilladas 
de Madrid 
A consecuencia de la lluvia 
fueron aplazadas para el pró-
ximo domingo las anunciadas 
novilladas en Madrid. En la 
Monumental actuaban tres de-
butantes: José Salazar, Oscar 
Silva y José Castilla. En Vista 
Alegre toreaban «El Niño de 
Aranjuez», Jorge Polanco y 
Raúl Gómez «Colombo». 
CARTELES PROXIMOS 
Incluimos a continuación los 
carteles próximos llegados a 
nuestra Redacción a última 
hora, que complementan, por 
tanto, los de la penúltima pá 
gina. 
Martes, 28 de septiembre. 
Tamames (Salamanca). Ac-
tuarán los rejoneadores her-
manos Peralta, mano a mano. 
Miércoles, 29. 
Vélez-Málaga. Corrida d e 
feria. Alternarán: Miguel Már-




llada de rejones. Actuarán ma-
no a mano Fermín Bohórquez 
y Joao Moura. 
Sábado, 2 de octubre. 
Ubeda (Jaén). Novillada de 
feria. Alternarán con los re-
joneadores Fermín Bohórquez 
y Joao Moura, los novilleros 
«Macandro» y López Heredia. 
Domingo, 3 de octubre. 
Ubeda (Jaén). Segunda de 
feria. Actuarán: «Carnicerito 
de Ubeda», Paco Alcalde y 
Luis Francisco Esplá. 
Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real). Corrida mixta. Al-
ternarán el rejoneador More-
no Silva, los matadores de to-
ros Ruiz Miguel y Antonio 
Guerra, y el novillero Lorenzo 
Manuel Villanta. 
Benalmádena ( M á l a g a ) . 
Corrida de toros. Rejoneador: 
Luis Valdenebro. Tomará la al-
ternativa el novillero venezo-
lano Bernardo Valencia. 
Soria. Novillada. Actuarán 
Justo Benítez, «Macandro» y 
José Luis Palomar. 
Medina de Pomar (Burgos). 
Corrida de toros. Rejoneador: 
Cándido López Chaves. Espa-
das: Curro González y Aveli-
no de la Fuente. 
Lunes, 4. 
Ubeda (Jaén). Ult ima de 
feria. Actuarán Angel Teruel, 
José Mari Manzanares y «El 
Niño de la Capea». 
CARTELES ATRASADOS 
9 Muchas orejas 
Zalamea la Real (Huelva), 
20. Toros de Martín Berro-
cal, buenos. Ruiz Miguel, dos 
orejas y dos orejas y rabo. 
Antonio José Galán, dos ore-
jas y una oreja. Regaló un so-
brero al que cortó las orejas 
y el rabo. José Luis Galloso, 
dos orejas y dos orejas y 
rabo. 
0 Corrida de rejones 
Bargas (Toledo), 20. Corri-
da de rejones. Toros de Leo-
nardo Arroyo. Alvaro Domecq 
y Joao Moura se repartieron 
un total de ocho orejas y dos 
rabos. 
0 La última de 
Salamanca 
Salamanca, 21. Ult ima co-
rrida de feria. Dos toros para 
rejones de Lisardo Sánchez y 
seis de Juan Mari Pérez Ta-
bernero. Rafael de Paula, 
bronca y un aviso. Dámaso 
González cortó una oreja en 
cada uno. Antonio José Galán, 
oreja y palmas. 
0 La feria de Oviedo 
Oviedo, 21. Toros de San 
Román, buenos. Ruiz Miguel, 
pitos y una oreja, Julio Ro-
bles, oreja y palmas. Roberto 
Domínguez, palmas y d o s 
orejas. 
0 Oreja a "Mimeño" 
Logroño, 21. Cuatro novi-
llos de Ignacio Sánchez y Sán-
chez y dos de Ortega. «Ma-
candro», vuelta en los dos. 
«Nimeño II», oreja y silencio. 
Juan Antonio Esplá, vuelta y 
silencio. 
0 Triunfaron "Parrita" y 
Alfonso Galán 
Consuegra (Tole d o ] , 22. 
Tres toros de Laurentino Ca-
rrascosa y tres de Sotil lo 
Gutiérrez. Gregorio Lalanda, 
silencio y dos orejas. «Parri-
ta», oreja y dos orejas y rabo. 
Alfonso Galán, oreja y dos 
orejas. 
0 Bien "El Niño 
de Aranjuez" 
Muñera (Albacete), 22. No-
vil los de Marín Marcos. An-
tonio Poveda, dos orejas y si-
lencio. «El Niño de Aranjuez», 
oreja y dos orejas y rabo. Vi-
llalta, oreja y dos orejas. 
0 El mejor, Vidrié 
Guadalajara, 23. Toros de 
Clairac. F e r m í n Bohórquez, 
ovación. Alvaro Domecq, vuel-
ta. Manuel Vidrié, dos orejas. 
Joao Moura, ovación. Por co-
lleras, fueron aplaudidos. 
0 Dos orejas 
a "El Regio" 
Vera (Almería), 23. Cuatro 
toros de Antonio de la Cova 
y dos de Joaquín Buendía. La 
rejoneadora Carmen Dorado 
cortó dos orejas. Emy Zam-
brano fue premiada con una. 
Ruiz Miguel, silencio y pitos. 




Dentro de unos días se reanudarán las corridas televi-
sadas, al permit ir la disminución de espectáculo, el ofre-
cer toros en directo sin perjudicar a otros festejos 
programados en la misma fecha. El día 6, desde Zafra, 
se retransmitirá la segunda corrida de feria, en la que 
participarán, con toros de Pío Tabernero de Vilvis, los 
rejoneadores Angel y Rafael Peralta, José Samuel Lupi 
y Joao Moura. El 14, desde Zaragoza, la penúltima de 
feria. Toros de Carlos Urquijo para Dámaso González, 
Antonio José Galán y Miguel «Cincovillas». Quedan por 
concretar las tradicionales corridas de Avila y Jaén (fe-
ria de San Lucas). Es probable que se televise también 
una corrida extraordinaria desde una plaza próxima a 
Madrid. 
& #«edt» 
PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
TRADICIONALES FIESTAS Y FERIAS DEL PILAR 
(Empresa: Martínez Uranga) 
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«Niño de la Ca 
pea» 79 93 
Palomo Linares .. 75 111 
Paco Alcalde .. 71 108 
Angel Teruel .. 69 91 
J. M. Manzanares 67 92 
«Paquirri» 55 78 
Ruiz Miguel .. 55 63 
Antonio J. Galán 54 82 
«El V i t i» 51 40 
Paco Camino .. 50 45 
Luis F. Esplá .. 44 60 
Dámaso González 42 51 
«Curri l lo» 42 39 
Miguel Márquez 40 44 
Curro Vázquez .. 34 29 
R. Demínguez .. 31 25 
Judio Rebles .. 28 27 
«Parrita» 27 20 
Rafael da Paula 27 8 
J. L. Galloso .. 26 44 
José Fuentes .. 26 17 
Manclo Cortés .. 24 8 
Paco Bautista .. 23 46 
«El Regio» 23 44 
Raúl Aranda . . 22 16 
Jerga Herrera .. 20 17 
Rafael Torres .. 20 13 
Mani'Ü 17 14 
Joaquín Bemandó 17 10 
Curro Romero .. 16 5 
«El Puno» 14 16 
«Calatravaño» .. 13 20 
Santiago López .. 13 14 
Antonio Rojas .. 13 12 
Gabriel de la Casa 12 29 
Manclo Ortiz .. 12 19 
Gabriel Puerta .. 12 11 
Alfonso Galán .. 12 10 
Ortega Cano .. 11 20 
Jcsé Ortega 10 12 
Antonio Guerra .. 10 7 
César Mcrales .. 8 1 1 
Dámaso Gómez .. 8 6 
Campuzano 8 ó 
«El Cali» 7 2 
«Frascuelo» 7 2 
Pspín Peña 6 12 
Javier Batalla .. 6 9 
R. oe Fabra .. ó 4 
Sebastián Cortés ó 3 
«•Miguel fn» 6 3 
Curre González 5 10 
Psdrín Bsnjumea 5 10 
«Uterrita» 5 7 
Enrique Patón 5 4 
Gregorio Lalanda 5 4 
«Limeño» 5 4 
«Tinín» 5 4 
Julián García .. 5 3 
Curro Fuentes .. 5 2 
«El Tempranillo» 4 7 
Rafael Pcnzo .. 4 7 
«Utrerita» 4 6 
Jcsé Ibáñez 4 6 
Juan Martínez ,. 4 6 
«El Inclusero» .. 4 3 
Pascual Mezquita 4 3 
Juan Jcsé 4 3 
& # « a 6 
Angel Rafas-I . . . . 
Herrerita 
Juan Mentía! . . . 
Raúl Sánchez . . . 
Paco Lucena . . . 
«Cinco Villas» . . . 
«El Charro» . . . 
Manclo Amaya . 
Alfonso Remero . 
«El Cerralbeño» . 
Salvador Tárelo . 
J. J. Granada .. . 
«Marismaño» ... 
Heredia Romero . 
E. Peñaherrera 
«El Monaguillo» . 
Simón 
«El Caracol» . . . 
Pepe Colmenar . 
Sánchez Baj araño. 
«El Estudiante» . 
V. M. Mar t ín . . . 
A. de ia Fuente . 
Vicente Montes . 
Curro Camacho . 
«C. de Ubeda» . . . 
Alvaro Márquez . 
«Ccpatillo» . . . . 
Fabián Mena .. . 
Pepe Pastrana . . . 
Con una corrida y sin trofeo 
figuran: Antonio Barea, Manuel 
Rodríguez Jacquito, «El Almen-
dro», Ricardo Chibanga, José Luis 
Parada, Tcbalo Vargas, «Baraji-
tas», «Morenita de Quindio», Ce-
































«Macandro» .. . . 43 43 
Paco Aguüar . . . 39 53 
«Rayito ce Vene-
zuela» 33 51 
P. Luis Vargas . . . 29 53 
Juan Ramos .. . 28 49 
«Nimaño II» . . . 28 37 
Luis da Aragua . . . 26 31 
«El Venezolano» . 25 59 
Lazare Carmena . 22 30 
«Niño da Aran-
juez» 21 49 
«Sacramente» .. . 18 27 
Pedro Giraldo . . . 16 34 
Juan A. Esplá . . . 16 19 
Alfonso Gílán . . . 16 4 
Justo Benítez . . . 15 23 
López Heredia . . . 14 14 
L. M. Vil 1 al ta . . . 13 19 
Luis Miguel Ruiz. 12 24 
Jorge Pe la neo .. . 1 1 16 
Luis Miguel Moro. 1 1 13 
Luis F. Esplá . . . 1 1 11 
Pepito Scler ... 9 17 
«Parrita» . . . . . . 9 7 
A. A. Martín ... 9 4 
Antonio Pcvada .. . 9 3 
( * ) «Parrita» . . . 9 7 
Gómez Jaén ... . 8 19 
Oscar Silva ... . 8 17 
José Salazar . . . . 8 14 
«El Melenas» 





Jesús Márquez .. 
Luciano Núñez .. 
Curro Luque .. 
«Piaterito de Cá 
diz» 
Padre Somolinos 
Jairo Antonio .. 
Palomo II 





T. Campuzano .. 
Alfredo Herrero 
Paco Rebies .. 
L. Manrique .. 
N. del Camarats 
El Vícter 
Pepe Cámara .. 
«El Chinito» .. 
Rafael Pire!a .. 
Emerscn Muri l lo 
( * ) «Maniili» .. 
Joaquín de Faura 
«Curr i tc ce I 
Cruz» 
( * ) S. Fardo 
Jcsé Lerma .. . 
( * ) «Jaquito» 
«El Mesías» 
Andrés Mcreno 
«El Califa» ... 
Cruz Vé!!ez 
( * ) F. Pascal 
M. d d Olmo 
( * ) A. Guerra 
Manclo Guirado 
«Chiquito de I 
Mancha» 
J. Miguel Medina 
«Gallito de la Za 
ira» 
Juan Monje . 
Juan da la Rosa 
{ * ) «Ce-pelillo» 
«Curr i to de le 
Cruz» 
«El Campanera» 
Pepe Luis Núñez 
José Luis Chaves 
( * ) «El Charro» 
Paco Núñez 
Jcselíto Cuevas . 
Curro Méndez . 
M. Belinchón . 
Manolo Salas . 
Luis Manuel . 
Muñoz Lebrija . 
José Lerma .. . . 
Emilio Muñoz , 
«El Vallas» . . . . 
M. Mcldcnado . 
Juanito Cubero . 
Jcsé Luis Palomar 
Mary Fcrtes . . . 
Blanco Escudero 












Diego Domínguez. 1 2 
L. del Olmo . . . 1 2 
«Rubio de Utre-
ra» 
Ramón Gallardo . 
Pedro Mariscal 
«M a I e t i II a da 
Oro» 
Santos . . . 
Eladio Peralvo . . . 
( * ) Alvaro Már-
quez 
Alfonso Castillo , 
( * ) Angel Rafael. 
Juan Bellido . . . 
A. Camarena ... . 
Tcrcuato García. 
Miguel Cende .. . . 
J. A. Remera . . . 
( * ) Novilleros que han toma-
do la alternativa. 
Con una novillada y sin tro-
i-eos: José Gutiérrez, José Luis 
Villavarde, J. M. Ort iz, Angel 
Llorante, Gabriel Lalenda, Pepa 
Luis ¿abala, «El Lobo», «El Sa-
emanca», Juanito Cubero, Juan 
Mansilla, F. Demínguez, Luguilla-
no Grande, Miguel Angel, Soto 
Vargas, Angsl Majarano, «Gitani-
llc da Murcia», Manuel Antonio 
Si'lveiro Sierra, Juan Coria, «Aca-
cülco», Jcsé Caparros, Franklin 
Bolívar, Manuel Sicilia y «Terre-
moto». 
rejoneadores 
Joao Mcura . . . 57 96 
Alvaro Dcmecq .. . 54 157 
Angel Peralta . . . 47 166 
Rafael Peralta . . . 45 177 
Manual Vidr ié ... 35 84 
A. Ignacio Vargas. 30 49 
Carmen Dorado . 30 48 
F. Bohórquez .. . 28 27 
Moreno Silva . . . 27 53 
Lclita Muñoz . . . 27 50 
Antoñita Linares . 27 40 
Curro Bsdoya .. . 26 61 
P. Rccamcra . . . 20 34 
Jcsé Samuel Lupi. 20 31 
Jaques Bcnnier . . . 16 29 
J. P. ds Mendoza. 14 22 
M. ds Córdoba . . . 12 18 
Rosario Dorado . 10 17 
Emi Zambrano ... 10 9 
Gutiérrez Campos. 9 14 
García de la Peña. 8 15 
J. da la Villa . . . 4 8 
F. Arandilla 4 8 
Fernando Arranz. 4 3 
Begoñita Iglesias. 4 3 
Michel Laporta . 4 2 
Luis Vcldenebro . 4 0 
Torres Bombita . 3 3 
C. López Chaves. 2 3 
Luis Cerrea 2 3 
Gerard Pellenc . . . 2 1 





Cuarta novillada de feria. 
Reses sin designar para el 
rejoneador Alvaro Domecq 
y los novilleros Pepito So-
ler y "Niño de Aranjuez". 
Miércoles 29 
CACERES.—T o r o s de 
Felipe Bartolomé para "Ni-
ño de la Capea", Esplá y 
"Parrita". 
CORELLA ( N a v a r r a ) . 
Segunda novillada de fe-
ria. Reses de Soto de la 
Fuente para "Macandro", 
"Nimeño II" y Fernando 
Vera, que hace su presen-
tación con picadores. 
ALGEMESI (Valencia). 
Quinta novillada de feria. 
Reses sin designar para 
e! rejoneador Manuel Vi-
drié y ios novilleros López 
Heredia y Fernando José 
Pessoa. 
Jueves 30 
CORELLA ( N a v a r r a ) . 
Reses de Carmen Espinal 
de Blázquez para Puerta, 
Camino y José Mari Man-
zanares. 
ALGEMESI (Valencia). 
Sexta novillada de feria. 
Reses sin designar para el 
rejoneador Manuel Vidrié 
y los novilleros Paco Agui-




Séptima novillada de feria. 
Reses sin designar para 




Octava novillada de feria. 
Novillada 
de la Violeta 
de Oro en 
Toulotise 
Eí domingo 3 de octubre, 
Limeño II, Paco Agui lar y 
Juan Antonio Esplá dispu-
tarán en la «Ciudad Rosa» el 
trofeo «Violeta de Oro» fren-
te a una novillada de Rocío 





A raíz de un escándalo que 
tuvo por protagonista al ma-
tador de toros «Paquirri», ne-
gándose a matar un toro du-
rante la corrida del 7 de junio 
de 1976 en Ni mes, la Federa-
ción de Sociedades Taurinas 
Francesas y la Unión de Ciu-
dades Taurinas Francesas pro-
ponen a la ciudad de Nknes 
y a 'la empresa de la plaza 
de toros de dicha ciudad que, 
a título de sanción, el diestro 
Francisco ftivera, alias «Pa-
quirri», sea vetado durante la 
temporada 1977. 
Reses sin designar para 
Juan Ramos y Paco Agui-
lar. 
Domingo 3 
Hellín Toros sin desig-
nar para Paco Camino, An-
gel Teruel y José Mari 
Manzanares. 
CARAVACA (Murc ia ) . 
Toros de Manuel Arranz 
p a r a Dámaso González, 
"Niño de la Capea" y "Pa-
rrita". 
CARTAYA (Hue lva ) . 
Novillos sin designar para 
Curro Méndez, Jesús Már-
quez y Pepe Luis Vargas. 
ALGEMESI (Valencia). 
Novena y última novillada 
de feria. Reses sin desig-
nar para Juan Ramos y 
"Rayito de Venezuela". 
Martes 5 
ZAFRA (Badajoz).—Pri-
mera de feria. Toros de 
"La corrida" 
de Jean - Claude 
Bony, en París 
Durante el próximo mes de 
octubre, Jean^Claude Bony ex-
Cunhal Patricio para Paco 
Camino, Angel Teruel y 
José Mari Manzanares. 
Miércoles 6 
ZAFRA (Badajoz) Se-
gunda de feria. Corrida del 
arte del rejoneo. Toros de 
Pío Tabernero para Angel 
y Rafael Peralta, José Sa-
muel Lupi y Joao Moura. 
(Posiblemente será televi-
sada en directo). 
Jueves 7 
ZAFRA (Badajoz) No-
villada de feria. Reses del 
marqués de Albaserrada 
para "Nimeño II", Luis Rei-
na y "Gallito de Zafra". 
Domingo 10 
MARBELLA ( M á l a g a ) . 
Novillos de Alvarez herma-
nos para Juan Ramos, Mi-
guelín y Jorge Polanco. 
pondrá en P¡hoto Plait, de la 
calle Lafayette, de París, una 
colección de fotos que son 
compendio y a la vez amplí-
sima información gráfica de 
lo que son las corridas de 
toros. 
N O T I C I A S 
«El Melenas», novillero entusiasta ai que le sobra valor y le falta 
atemperar los nervios, se presentó e< pasado día 19 en la plaza de 
toros de Vista Alegre. Tal y como informamos a nuestros lectores, 
«El Melenas» cortó una oreja. De lo que no informamos es de que 
el novillero cuenta ya con sus partidarios, entre los que figura don 
José Esteban Santisteban, que quiso fotografiarse junto con el ídolo 
en ciernes. Y ahí está ei testimonio que acredita cuanto decimos. 
FABULOSO 
"En Talavera de 
mató el toro a Josellto"... 
Esta estrofa de la canción 
ratificó la universalidad del 
diestro sevillano cantándo-
la en España, en cuales-
quiera de l as cuatro es-
quinas y por el centro de 
nuestra geografía, todos 
los niños de las varias ge-
neraciones posteriores que 
la triste fecha marcó en la 
Historia T a u r i n a . Hoy, 
cuando ya el famoso y be-
llo pueblo, mejor la bella y 
famosa ciudad, sigue con 
su afición a los toros y si-
guef r^HOamente sentido, 
rli<ííraTOo^«menaje a Jo-
Ela, Bo-
T R A D l t j O j 
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tán, q u e c u i d a sus 
máquinas y no desperdicia 
enfoques de "contraste", 
nos ofrece este contrapun-
to de la plaza talaverana 
en plena corrida de feria, 
con sol y pasión en los 
tendidos, y el canto a la 
nostalgia de otros tiempos 
que la forre de la iglesia 
>arece interpretar. Fe y to-
tas no es mala figura. Pa-
sión y gritos, olés y ova-
ciones por lo profano; por 
>la fe, humildad y arrepen-
timiento. Por eso, en Tala-
rera, hay perfecta compa-
tibilidad de plaza e iglesia. 
